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: Résumé  
Cette thèse traite le rôle du tableau des flux de trésorerie à l’amélioration 
de l’information financière, à l’essor du changement du model comptable qui est 
entrepris par l’Algérie en réponse à la reforme économique ; ce qui a apporté de 
nouveaux états financiers et, parmi lesquels, le tableau des flux de trésorerie ; et 
par conséquent la problématique du thème s’intéresse sur les aspects de 
l’information financière supposables pris en charge par cet état financier. 
Apres la revue théorique du thème, l’étude pratique est consacrée pour 
examiner la réalité du rôle du tableau des flux de trésorerie à l’amélioration de 
l’efficacité de l’information financière à l’entreprise économique Algérienne, en 
se basant sur une étude de cas d’une entreprise publique économique. Ce travail 
est fini par la détermination des additions informationnelles qui sont apportées 
par cet état, et détermination de quelques problèmes qui obstruent son 
application et leurs solutions proposées. 
Mots clés : Information financière, états financiers, tableaux des flux de  
trésorerie, indicateurs financiers. 
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 ﻭﺇﻥ .ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺎ ﺘﺎﺒﻌﺍ       ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻨﺸﻭﺀ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ 
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ، ﺍﺕﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍ
 ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ
ﺒﺫﻟﻙ .  ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻼﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ؛ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻤﺴﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺫ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ
  .ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ           
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ  ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﻭﻀﻭﻉ ﻤﺒﺭﻭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻴﻌﺘﺒﺭ : " ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎﺕﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ... ل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜ
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  1."ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ           
 ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻋﻠﻰ.  ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻬﺎﺕﻟﻠﻤﻨﺸﺂ
ﻗﺭﺭﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﹼ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻭل ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﹸ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗ
                                                 




 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻨﺎﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨ ﺴ،      ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 ﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻫﺩﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
ﻤﺎ ﻫﻭ : ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻨ ﻨﺎﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨ.  ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺩﻭﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨ
  : ﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨ ﺴﻨﺎﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﺈﻨ          
 ﺒﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫل  •
 ؟ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
 ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸـﻭﻥ ﻤـﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫل ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  •
 ؟ﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻴﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
ﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸـﻭﻥ ﻤـﺼﺩﺭﺍ  ﺇ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫل ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  •
 ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟ ﺘﺴﺎﻋﺩﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
 ؟ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻴﺠﻌـل  •
ﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓ ﻙ ﻤﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ، ﺫﻟ 
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ؛ 
 ﺇﻓـﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸـﻭﻥ ﻤـﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  •
ﺭﺍﻑ  ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁ  ـﺫﻟﻙﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ، 
 ؛ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
 ﺇﻓـﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸـﻭﻥ ﻤـﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  •
ﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل  ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ 
 ج 
 
 ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 .ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ؛ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺇﻥ       
ﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 7002/11/52 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 11/70ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ 
 ﻟﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻤﻔﻴﺩﺓﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺩﺨل
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  : ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ      
 ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  •
 ؛ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴ •
ﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤ ﺍﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  •
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟ 
 .ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻜﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺴﻨﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤ          
 ؛ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ
 ،ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻓ؛ﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻨﻘﻴﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ 




          ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل، ﻭﻜل ﻓﺼل ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ؛ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ  ﻜل ﻤﻥ ﺭﻱ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪﻟﻌﺭﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ . ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
 ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ؛ 
 ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﺨﺘﻤﻨﺎﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﺭﻀﻨﺎ 
ﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻕ  ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ؛ ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺒﻌﺩ 
  .ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﺤﺼﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
  ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ
          ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻪ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻻ ﺸﻙ ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺒ. ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻏﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻤﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻁﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
 ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺘﺠﺴﺩﺕ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ. ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  .    ﺴﺘﺅﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻗﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ           ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل   ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎATPMOCCPﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
 ﻩ 
 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤلﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺨﺼ
 ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ 9002ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﻘﻁ ﺴﻨﺔ 
 ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ؛ 9002 ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ 0102ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﻔﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺴﻨﺔ 
  .   ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﻭﻫﻭ ﻤﺎ
  ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻋﺩﻡ           ﻟﻘﺩ ﺼﺎﺩﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ؛ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﻼ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ : ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
 gnitnuoccA fo lanruoJ( ، ﻭﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ)weiveR gnitnuoccA(
ﺃﻤﺎ ﺘﻠﻙ . ﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﺩﻭ-، ﻭﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ) hcraeseR
 ﺇﻟﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﺘﻌﻭﺩ
ﻋﺎﻤﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻗﻠﺹ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ 
  .      ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻨﺎﺃﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻵ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ، 19991 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﻤﻭﺱ •
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﻻ: ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ؟ ﻌﺽﻭﺒ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺃﻻ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻜل  ؟1991ﻟﻌﺎﻡ   01 ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻗﺘﺭﺡ . ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ
 .ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ
                                                 
 اﻟﻌﺪد اﻷول، اﻟﻤﺠﻠﺪ دﻣﺸﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎﻣﻮس، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 1
  .342-322ص ص . 9991اﻷول 
 و 
 
، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 13002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﺵ  •
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ( 32)ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻟﻠﺴﻬﻡ
 ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ 8991 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 2002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ . 1002 ﺇﻟﻰ 8991ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
: ﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 .ﺃﺨﺭﻯ
، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ 25002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻠﻴل ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ  •
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ . ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻊ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﺍ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ 
 ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ،
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ، ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﺩﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻓﻲ ،36002 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ •




                                                 
ﻌﻨﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، دراﺳﺔ وﻟﻴﺪ زآﺮﻳﺎ ﺻﻴﺎم وﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺪاش، ﺑ 1
  . 19-96، ص ص 3002، 10 اﻟﻌﺪد 71اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة، اﻟﻤﺠﻠﺪ : ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
، ﻣﺠﻠﺔ وﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺠﻤﻊ رﻳﺎض ﺳﻄﻴﻒ ﻧﻤﻮذﺟﺎﻋﺎدل ﻋﺎﺷﻮر، أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺧﻠﻴﻞ 2
  . 791-771، ص ص 5002، 30أﺑﺤﺎث روﺳﻴﻜﺎدا، ﻋﺪد 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺠﻠﺔ-دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ– دور ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺮاض، ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﻠﺒﻲ 3











ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ . ﻭﺭﻴﺔﺴ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ
 .ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ،18002 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ •
ﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ  ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥﻭﻤﺤﻠﻠﻲ
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍ. ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻨﺴﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 %.5ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺜﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 28002ﺠﺒﺭ ﻭﺍﻟﺩﺒﻌﻲ  •
ﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺸﺎ. ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
                                                 
1
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟѧﺴﻴﻮﻟﺔ وﺟѧﻮدة اﻷرﺑѧﺎح وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ وﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ    ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺷﺤﺪة اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ، اﻷهﻤﻴﺔ
 وﻣﺤﻠﻠﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻠﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
  .8002 ﻋﻤﺎن،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، 
ﺎﺗﻲ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ إدارة  ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺑﻌﻲ، أﺛﺮ إﺷﺎرة اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاهﻤﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ،ﺟﻤﺎل زآﺮﻳﺎ ﺟﺒﺮ 2
  .32-1 ص ص .8002، 1، اﻟﻌﺪد4اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
 ح 
 
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ( 88)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ. 3002-5991ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﻭﺠﺒﻴﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻬﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺴﺎﻟﺒﻴﻥ
ﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻅل ﻭ
  .ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻭﺠﺒﺔ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ،19002 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻟﻤﻲ •
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎ: ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻅل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ
   .اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮدة ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﻟﺴﻮق إﺷﺎرة وﺗﻤﺜﻞﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
  ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
          ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ 
ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ . ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 . ﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺭ
 
  
                                                 
اﻟﺪﻳﻨﻮري، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺬآﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،  ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ 1







  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل









 ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻜﺎﻨﺕ          
ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻹﺨﻼﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻜل، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ؛ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﺒﻬﺎ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤـﻊ 
  .ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ
ﻭﻅﻴﻔـﺔ  ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭ : ﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻫﻤـﺎ           ﻴ
ﺍﻻﺘﺼﺎل؛ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺭﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﺒـﺭﺍ 
ﻭﻟﻜل ﻤـﻥ . ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﻓﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﻘل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻬﻤﻪ ﺃﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ؛ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻤﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻴﺴﻌﻴﺎﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺠﺎﻟﻴﻬ 
ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻟﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ : ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺏ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﻬﺎ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠ ؟ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؟ ﻭﻓﻕ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺘﻜﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ 
  ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺒﻨﻭﺩﻫﺎ؟   ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻜﻴﻑ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ
ﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ           ﺇ
ﻟﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ 








  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﺍﻟ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ           
ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻜﺨﻠﻔﻴﺔ 
ﺒﻌﺭﺽ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ 
   ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل -ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻪ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ :ﺃﻭﻻ
 ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺴﻨﺔ ﻴﺭﺠﻊ         
، ﻭﻗﺩ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ 4481
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﻨﺌٍﺫ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ
ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﻨﺼﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ( 5481)ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩ  riaf dna lluF ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ 
ﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻕ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﻋ
ﻭﺘﻭﺍل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔtcerroC dna eurT
ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺴﻌﺕ (ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  1.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﻤﻥ
          ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﺼل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻅﻬﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﺍﻟﺸﻤﻭل، ﻭﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻫﻲ
  .ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺄﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍ
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          ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
 ﺘﺤﺕ 6981ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺩﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻪ ﺴﻨﺔ . APCIAﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ [ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ]ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻭﺭﺼﺔ . ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 7191
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ . ﻬﺎﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 3391ﺎﻡ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤ. ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل . ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋ
ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ . ﻭﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔﹰ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﻴﻬﺎ ﺘﻀﻠﻴل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ  ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ 4391ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
  1.ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ   ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  APCIA          ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺠﻬﻭﺩ 
ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ  ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻜﺎﻥ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ . ﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻴﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟ
  ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻀﺒﻁﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺯﺕ APCIAﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ  
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺒﺩﺕ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍ
؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒـ  PAAGﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ 
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ﺒﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴ.   ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔPAAG
  .ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
          ﻭﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻟﻴﻤٍﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻤﻔﻴﺩﺓ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ؛ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
  1.ﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭ
   ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  2          ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ
 erusolcsiD ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜلﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، 
 ﻴﻔﺼﺢ، ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل؛ ﻭﻨﺴﺘﻌﻤل esolcsid oTﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻌل 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻭﻟﺌﻙﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻷ
 erusolcsiDﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﻜﻴﻑ؟ ﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ . ﺍﻷﻤﻭﺭ
 ﻴﻔﺼﺢ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻷﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ esolcsid oTﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
 . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ
 ﺒﺄﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ -ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ–          ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻓﻴﺫﻜﺭ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺅﻩ ﺒﺘﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻌﻤﺩ، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ 
  .ﺴﺭﻱ
          ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺅﻫﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻌﻤﺩ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﻅﻬﺭ؛ ﺇﺫﹰﺍ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻴ( ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ)ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻟﻴﻅﻬﺭ، ﺃﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ 
                                                 
  1 .05-93 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ص 
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، ﻭﻀﺢ  retnesérP، ﻗﺩﻡreralcéD، ﺼﺭﺡ  rertnoM، ﺃﻅﻬﺭ reilbuPﻨﺸﺭ : ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ،remrofnI، ﺃﻋﻠﻡ reticilpxE
( ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ)ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ           ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻔﻴﺕ ﻋﻤﺩﺍ ﺃ
ﻜﺸﻑ  ،noitagluviDﺇﻓﺸﺎﺀ، ﺇﺫﺍﻋﺔ : ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺅﻩ ﻋﻤﺩﺍ، ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺜﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻱ ﻴﻔﺸﻲ ﺍﻟﺴﺭ ﺇﺫﺍ . noitalévéR
  .ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻤﺩﺍﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭ 
 ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ erusolcsiD ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ -ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ-          ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻭﺼﻲ 
 ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ noitagluviDﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
  .ﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭ
          ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
  : ﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺎﺴﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤ" •
 lanretnI"ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ . ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤﻼﺌﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺒﺄﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ " sresU  lanretxE"ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ " sresU
 1".ﻭﺇﻓﺼﺎﺤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
. ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻫﻭ " •
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭ 
    2."ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﻔﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ" •
ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ 
  3."ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                 
1
   .892، ص 9002رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن،  ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ، ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،   
2
  ﺎح  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ وﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘ.871 .P ,6791 ,llah‐ectnirp ,sffilc doowelgnE ,stnatnuoccA rof yranoitciD A ,relhoK .L cirE  
 .86   أﺑﻮ اﻟﻤﻜﺎرم،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 
3
  96 وﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ اﻟﻤﻜﺎرم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  
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ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ " •
   1."ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌ" •
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺃﻴﺔ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺼﺭﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
 2"ﺔﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﻘل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ " •
ﻟﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ 
  3"ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ           ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل
   ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ-1
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻤﺭ  •
  ؛ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻁﺭﻑ ﻟﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ •
  ؛ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
 ؛ﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻀ •
: ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل( ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل)ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  •
   .  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺼﺤﻴﺢ، ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  -2
                                                 
1
  . 223، ص 0991اﻟﺸﺮازي، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي   
2
( 03)ﻲ اﻷردن، ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﺸﺎرﻣﺔ، ، ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓ
  . 69، ص 3002( 1 )71اﻟﻤﺠﻠﺪ (  اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ–
  .262، ص 2002 ﻣﺤﻮد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 3
 8
 
ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ  •
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ؛
 ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ  •
 ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ؛ﻴﻌﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍ
ﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺼﻔﻴﺔ، ) ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  •
 ...(ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
          ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ 
 BSAFﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ
: ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻷﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻴﻭﻀﺢBSAIﻭﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﻊ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ "
ﻓﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، .  ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻗﻭﺍﺱ  ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻠﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺒﻼﻍ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﻘﺭﺍﺕ 
 ﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ BSAI ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 1"ﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: "ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ:  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل84
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻤﺎ ﻟﻡ [ ﻜﺸﻑ/ﺔﻗﺎﺌﻤ]ﻋﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺸﺎﻤﻼ ﺒﻨﻭﺩﺍﹰﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺴﻊ،  "ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ" ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﻡ 
 ﻭﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ 2."ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻋﻼﻩ84 ﻭﺭﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
          ﺇﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﻴﻨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
                                                 
1
  .304،  ص 9002، ﺗﻌﺮﻳﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺒﺪ ﷲ، دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، 1ﻳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ج أﺣﻤﺪ رﻳﺎح ﺑﻠﻜﺎوي، ﻧﻈﺮ
  .598ص . 8002ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات،  2
 9
 
  ﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ: ﺃﻭﻻ
ﻥ ﻓﺈﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻅ          ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ  ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ : ﻲﺘﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷ
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ  "1؟ﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، : ﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻴﻀ2." ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ . ﻭﺍﻟﻤﺭﺴل، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ           ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ 
ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ . ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻥ .  ﺸﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ .  ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
... ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﺭﺭ ﺃﻭ ﻴﻭﺼل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ، ﺍﻨﺘﺭﻨﻴﺕ، ﻜﺘﻴﺏ، ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ، ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ 
  ...ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺏ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ 
          ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﻭﺘﺘﺩﻋﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ          
ﺍل ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭ
                                                 
1
  .  775، ص 5002وﻟﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻳﺘﺮاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎهﺮة،  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺒﺮوك أﺑﻮزﻳﺪ، ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪ
  .331ص ، 8891،  ﺑﻴﺮوتأﺻﻮل اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،وأﺧﺮون،  ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﻣﺮﻋﻲ، 2
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ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ 
   1 "ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺭﻭﺠﻌﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺴﻭﺍﻕ"          ﻭ
ﺎ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎل ﻜﻑﺀ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻓﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴ. ﻭﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ
ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ،
  2"ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ  ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻥ ﺃﻫﺩ          
ﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻗ
ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻲ ﻷﺼﻭل  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﻤﺨﺭﺍﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻜﺒﻨﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ . ﺎﺕ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ
      3:ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻫﻲ
( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ)ﻭﺼﻑ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ  •
 *؛ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ  •
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ  •
 ؛ﺒﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ
                                                 
  1 .262 ﻣﺤﻮد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص    
  .544، ص 3002ج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن،  اﻟﻨﻤﻮذ 2
  . 304 أﺣﻤﺪ رﻳﺎح ﺑﻠﻜﺎوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
 ﻳﻘﺪم ﺑﻠﻜﺎوي هﺬا اﻟﻬﺪف ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻓﺼﺎح وﻓﻖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﻓﺼﺎح واﻻﻋﺘﺮاف آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض *
  .هﺪاف وﻟﻮ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷ. ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻓﺼﺎح
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ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ  •
 ؛ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 ؛ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤ •
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ •
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ "...  ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ           ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺜﺎﻥﹴ
ﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﺸﻴﺭ ﺜﺎﻟﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﻴ ﻭ1."ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  2.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺜل ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﻑﺀﺓ
  ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ          
ﻭﺴﻨﻘﺩﻡ ﺃﺩﻨﺎﻩ . ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺼﻨﻴﻑ
  .ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ
   ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ: ﺃﻭﻻ
، (etauqedA)ﻓﺼﺎﺡ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻓﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺇ          
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ . )lluF(ﻜﺎﻤل /، ﻭﻭﺼﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺎﻤل)riaF(ﻤﻨﺼﻑ /ﻭﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻋﺎﺩل
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟٍﺔ ﻟ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤﻨﻅﺭﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺍﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
   . ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪﺠﺏﻱ ﻴﺫﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺏ ﻨﺎﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
   ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل-1
ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ "          ﺇﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
ﻷﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
                                                 
  1 .033 ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺎس اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 
  2 .667هﻨﺪرآﺴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، .  إﻟﺪن س
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ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ 
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻊ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل 1."ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( 03) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﻓﻲBSAIﻭﻴﺤﺩﺩ (. ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ/ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ)
 ﺫﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: "ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﻨﻘﻁﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻠﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ
  2".ﻗﻁﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ -2
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ          
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﺌﺎﺕ  ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
   3.ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﺩل  ﻤﻌﻴﺎﺭ-3
ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻴﻊ .  ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ          
  . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻠﻭﺼﻭل  ﻴﺎﺭﻤﻌ ﺃﻥ ﻨﺎ          ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺠ
 ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ، ﺃﻤﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤ ﺘﻘﺩﻴﻡﺇﻟﻰ
 ﻻ ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺨﺩﻡ ،ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺨﺎﻁﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻤ
                                                 
ﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، دور اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗﺮار اﻻوﺁﺧﺮونﻟﻄﻴﻒ زﻳﻮد  1
   .181، ص 7002 ﻟﺴﻨﺔ 1، اﻟﻌﺪد92ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
   .97 ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
3
  . 69ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﺸﺎرﻣﺔ، ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   
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 ﻋﻥ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﻌﺒﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ،ﺒﻬﺎ ﻜﺄﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ ؛ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
 ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ،ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
      . ﻭﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ،ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ           ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺤﺴﺏ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ؛ ﻓﻴﺼﻨﻑ . ﻜﺄﺴﺎﺱ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺭﺍﺀ (. ﻜل ﺜﻼﺜﺔ، ﺃﻭ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ)ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﻲ ( ﺴﻨﻭﻱ)ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺩﻭﺭﻱ 
. ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺃ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ؛ ﻓﻴﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ .ﻁﺎﺭﺉ ﻭﺃﺎﺩﻱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ؛ ﻓﻴﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﻋ
ﻭ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﺃﻴﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻓﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ؛ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ...  ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃﻑ ﻓﻴﺼﻨﻑ ﻜﻬﺩ؛ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(. ﺘﺜﻘﻴﻔﻲ)
ﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻨ ﺴﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻓﺈﻨﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ
  .  ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﺡ
   ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ  - 1
   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻜﻁﺭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻷﺠﻠﻪ- 1.1
ﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،           ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﺤﺘ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ )ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ . ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺤﻅﻭﺍ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ( ﻥﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴ
ﻴﻀﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﹸﻋﺘﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ . 1 ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ01ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ 
                                                 
1
  .57 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ  
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 tnedurp egareva nA( ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ : ﺘﺭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﹸﻓ
  rotsivni tnedurp demrofni nA ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ rotsivni
          ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻴﺭ ﻤﻀﻠﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻓﻬﻭ ﺫﺍ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﻤﺤﻠل ﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ 
   1.ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻭﻗﺎﺌﻲ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍ:           ﺇﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ - 1.2
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ           
، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل؛ ﻟﺫﻟﻙ (ﻋﺎﺩﻱ)
 ﻴﻔﻀل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﺈﻨﻪ
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ " ﻭ. ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ CES[ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ]، ﻓﺎﻋﺘﻤﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ 3791-3391
   2..."ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
  ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ - 1.2.1
  3:ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ          
ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  •
ﻤﻭﻤﺎ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﻨﺔ؛
                                                 
1
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ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ  •
 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
ﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟ •
 ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ؛
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺌﻤﺔ : ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ •
 ﺘﻐﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛
 ﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ؛ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌ •
 ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ •
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ?
  ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ     ?
 ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ؛ ?
ﻌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺘﻭﻗ ?
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ؛
   ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ - 1.3
ﺴﻌﻴﻥ، ﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺍ ﺤﺼﻴﻔﺎ ﺫﺍ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻁﻼﻉ ﻭ          
ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻭﻴﺘﺴ. ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻭﺼﻔﻴﺔ، ﻤﺜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ .  ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ1.ﺎﺀﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻜﻔ
. ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺫ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺘﺨﺎ
 ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ؛ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺃﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
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ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ 
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، 
ﺓ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺨﻁﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭ
   1...ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ 
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﺃﻭ "          ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
ﺒﻕ ﺸﺭﺤﻪ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﻟﺴﺎ[ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ]ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
...( ﻤﺜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ )ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ 
   2"ﻭﻴﻨﻘل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺴﺒﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﺼﻨﻴﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ          -1
          ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﻭﺃﻥ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺩﻕ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل . ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭ
ﻭﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ . ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻭﻴﺭﺸﺩ ﻭﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻁﻭﺭﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ . ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺍﻜﻡ 
     3:ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  •
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺼﻴل ﻋﻠﻤﻲ؛
ﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎ •
 ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ؛
                                                 
  1 .033ﺑﻖ، ص  ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎ
  .264، ص 3002 رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن، اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺴﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 2
  3 .83، ص  ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
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ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ  •
 .ﺤل ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ           ﺇﻥ 
ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫل ﻫﻲ ﻓﻥ ﺃﻡ ﻋﻠﻡ؟ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﻨﺎﺀﻫﺎ 
ﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴ"ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺒﻭﺼﻭل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻠﻙ 
 ﻤﻥ -ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻬﻴﻬﺎ- ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 1."ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ
ﻴﺴﺘﻘل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻭ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ : ﻫﻲ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ . ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘ
  ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ 
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻭﺭ 2.ﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯﻨ
  3.ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ "          ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ 
ﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  5:ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ4"ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ •
 ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ؛ •
 .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ •
                                                 
  .76، ص7002 ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﺄﻣﻮن ﺣﻤﺪان، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 1
  2 .96-35ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ص  رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن ، اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺮ
  .22-7، ص ص 0002 ﺳﻨﺔ 2 اﻟﻌﺪد 61 ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ااﻟﻤﺠﻠﺪ 3
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ، اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ   ﻧﻘﻼ ﻋﻦ.12 .p ,2991 , NIWRI ,yroeht gnitnuoccA ,S ,E ,noskirdneH 4
  .  59، ص 8002ﻘﻴﺎس واﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟ: اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
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  ﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨ-2
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ          ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﺘﺒﻊ 
   1.ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ yroehT gnitnuoccA ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ notaP.A.W ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺒﺎﺘﻭﻥ -2.1
  2291
ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺕﻗﺩﻤ          
ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ 
   .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ [ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ]ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ :   ﺒﻌﻨﻭﺍﻥztinoom eciruaMﻭﺭﻴﺱ ﻤﻭﻨﺘﺯ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤ-2.2
  1691  ﻟﻌﺎﻡ gnitnuoccA fo setalutsoP cisaB ehT
  : ﻗﹸﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ          
 ؛ ﻓﺭﻭﺽ5ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺸﻤل  •
 ؛ ﻓﺭﻭﺽ4 ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻓﻲ •
 .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ •
ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ           
ﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ. ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ
   .ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 gnitnuocca detpeccA ylareneG fo yrotnevaP: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥydarG.P ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭل ﻜﺭﺍﺩﻱ -2.3
  5691 ﻋﺎﻡ  sesirpretnE ssenisuB rof selpicnirP
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 ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻗﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ          
  .ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﺃﺤﺩﻫﺎ
  yroehT gnitnuoccA cisaB fo tnemetatS : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ-2.4
   6691ﻟﻌﺎﻡ 
ﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘ          
ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺎﻭﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﻟﻬﻤ. ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل
  .ﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻹﻓﺼ: ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﻭﻫﻤﺎ
ﺇﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ           
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ؛ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ
 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴلﺯﺍﺩﺕ ﻤﻨﻔﻌ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  ﻫﻴﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻠﺨﺹ:  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ tdnagyeW & osiK ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﺴﻭ ﻭ ﻭﻴﺠﺎﻨﺕ-2.5
   0891 ﻟﺴﻨﺔ erutcurts eht fo yrammuS
ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻫﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ           
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
  ﻓﻲ
 ؛ﺭ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻭﻓﻴ •
 ؛ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ •
 .ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ •
  :ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ          
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 ؛ﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍ •
 ؛ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ •
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل •
  .ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ          
          ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻘﺕ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﺼﻨﻴﻑ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺎﻻﺤﻅ ﻟﻘﺩ          
 ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻀﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺃﺤﺩ ؛ﻀﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
 ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﺃﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭﺼﻨﻔﻬﺎ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﻔﺭﻭﺽ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻟ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻴﺎﻨﺎ : " ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ. ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﺈ... ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، 
    1."ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻴﺸﻜل 
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑﻼﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺨ          ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ
ﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤ. ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﺭﻀﻴﻥ : ﻓﻤﺜﻼ. ﺃﻤﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، :  ﻴﻘﺩﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﻫﻲ BSAFﻓﻲ ﺤﻴﻥ. ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ: ﻫﻤﺎ
  .ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭ
 . ﻫﺫﻩ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘ ﻓﻲﻌﺘﻤﺩﻨﺴ ﻨﺎ          ﺇﻨ
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ،ﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻟ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻡﻘﺩﺴﻨﻭ
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  .38 وﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ اﻟﻤﻜﺎرم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  
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 وﻗﺘﻬﺎ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻓﻲ
 ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ 
 اﻟﻤﺒـــﺎدئ اﻟﻤﺤــﺎﺳﺒﻴــــﺔ




  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، ﺘﹸﻜﹶﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻜﺭﻴﺔ  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻴﺭﺘﻜﺯ          
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ . ﻭﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
ﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﺎ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ
   .  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ          
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻤﺜل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺠﺩﻻ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﹶ          
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ
  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ؛ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ . " ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 1."ﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔ
ﻅل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺎ، 
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ : ﻴﻀﻊ ﻤﻌﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ
ﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﻠﻑ ﺠﺩﺍ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﺤ
. ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ
ﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻠﺒﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩ
ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ . ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ
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ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻼ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ . ﻭﻤﻔﺭﻁﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ . ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺩﻭﺩﺓ، ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﺸﺢ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤ
ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻭﺒﻨﻭﺍ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
 - ﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴ–ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺭﺃﻴﺎ ﻭﺴﻁﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ . ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﺤﺘل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ . ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻭﺴﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
  1ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ  ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻲ ﺘﻠﻙ          
 ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 1791 ﺴﻨﺔ  APCIA ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥeetimmoc doolburTﻟﺠﻨﺔ ﺘﺭﻭﺒﻠﻭﺩ 
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺎﻥ 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺩﻑ ﺨﺩﻤﺔ "  : ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
 2."ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻴﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
 ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ CSAIﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟ. ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ 
ﻴﺸﻤل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﻴﻥ "  :ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴ
   ".ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
                                                 
  .743-543ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ص  1
  .963-863 رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن، ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ، ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص 2
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  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤ          
. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻭﺠﻬﺘﺎ ﻨﻅﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺠﻤﻌﻴﻥ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ. ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
 ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺤﻴﺎل ﺫﻟﻙ AAA ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ،APCIA: ﻭﻫﻤﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ : " ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ6691ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ 
ﺩ ﺼﻠﺔ ﻟﺫﺍ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺠﻭ. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ CSAI ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 1.ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  2:ﺍﻷﺘﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻭﻥ؛ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ  •
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇ
 ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ؛ ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ  •
ﻥ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴ
 .ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ؛ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  •
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻴل ﺠﻴﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻪ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؛ ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  •
 .ﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﻬﺎﻓﻲ ﻋﻤ
ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ؛ ﻭﻫﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ  •
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ 
 . ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﻠﻐﻴﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ؛ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  •
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، ص 8002 ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﻧﺼﺎر، ﺣﻤﻴﺪات ﺟﻤﻌﺔ، ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 2
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ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ : ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤ
 .ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ؛ ﻭﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  •
         .ﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌ
 ﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺘﺤ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ-1
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ،: ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ          
   .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔﻭ
  ﻜﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ -1.1
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ   ﺍﻟﺒﻨﻭﺩﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ          
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
 ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻀﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﻔﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺨﺎﺭﺠﻲ : ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﺜل
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﺩﻯ  . ﺍﺕﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ؛ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﻴﻜﻭﻥ  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ1.ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ 
 . ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻓﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
   ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ-1.2
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ . ﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤ          
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻭﺯﺍﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
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ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﺯﻨﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ . ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﺯﻨﺎ ﺃﻗلﻤﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﺼﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺭﻫﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺌﻨﻴﻥ . ﺒﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﻟﻡ . ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ . ﺘﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﺫﺍ . ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ
    1.ل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2
 :ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ          
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  -2.1
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻲ ﻫﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀ          
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻉ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺠﺭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭ
 .ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  -2.2
ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ           
ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺘﻨﺒﺅﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺤﺫﺍ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﺎ
 ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  CAFIﻤﺜل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 1891ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ، ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ 4991 ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 018ﺭﻗﻡ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﻔﻰ . ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ
                                                 
1
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ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ 
  1ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ
  ﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
          ﺘﺘﺒﻊ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻪ 
ل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺨﺭ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜ
  : ﻭﺘﺒﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺘﻬﺎ
  ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -1
  : ﻴﻔﺼﺢ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﻫﻤﺎ          
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻊ )ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  •
، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ (ﻌﻨﺼﺭ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔﺍﻟ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻋﻥ "ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍ
 ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 2."ﻤﺯﻴﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻴﻔﺼﺢ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ،ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ؛ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ •
 ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ .، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺸﺩﻴﺩﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤ
ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ . ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ".  ﺴﺭﺩﻴﺔﺃﻭ/ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ . ﻬﺎ ﻤﺜﻤﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨ
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ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺽ ﺃﺜﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
  1".ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻋﻨﻪ
  ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ -2
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻴﻠﺠﺄ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ           
ﻭﺘﻘﻭﻡ . "ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺸﺭﺡ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻜﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
[ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ]ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ.  ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﺩﻴﺔﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻡ 
ﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺃﺩﺍ... ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ، 
  ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ 2."ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ . ﻻ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .      ﻠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀ
   ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ-3
 ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ          
ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ .  ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﺡﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ
ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﹸﻘﺩﻡ ﻭﻓﻕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ 
ﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﺩﺍﻭل، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ. ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
                                                 
    .277ص هﻨﺪرآﺴﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، . س إﻟﺪن 1
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ﻭﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻓﻕ . ﻭﺃﺸﻜﺎل، ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ؛ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺒﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل •
  ؛ﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻘﺒ: ﺍﻟﺸﺭﺡ •
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ، : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  •
 .ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ
          ﻭﻴﺩﺭﺝ ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺨﻁﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ 
  ... ﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ؛ ﻻ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴ
  ﻭﻗﻴﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ           
ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ( ﺏﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴ)ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ . ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ
 ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ APCIAﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ( ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ )ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، . ﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﺯﻭل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ. "2ﺭﻗﻡ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﺭﺼﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل . ﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ 
           1"ﻭﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ: ﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ( ﺇﻓﺎﺩﺓ) ﻤﺩﺨل ﻨﻔﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ          
ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻟﻜﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻨﻭﻉ " ﻭ. ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
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 03
 
ﻴﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋ. 1"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻗﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﻗﻡ BSAFﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ 0891 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 2
ﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻭﺴﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸ. ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ
 BSAF ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ 1.2 :ﺍﻟﺸﻜل
   ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
 ﺩﺩﺍﺕ ﻤﺤ
  
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ  
  ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺎﻜﻡ    
 
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ       
  .96ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﻜﻴﺴﻭ، ﺠﻴﺭﻱ ﻭﺠﺠﺎﻨﺕ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺍﺕﻤﺘﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺃﻭﻻ
 ﺘﺒﻴﻥ  ﻭﻗﺩ-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ-ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻷﺠﻠﻬﺎ،           
ﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺨﺘ
                                                 
  1 .86 دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 
 اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
          اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ >اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ     ﻗﻴﺪ ﺣﺎآﻢ               أﺳﺎس 
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ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  . ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻓﻘﻁ  ﺃﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ          ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﻓﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ "ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﺤﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ، ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻭﺴﻠﺒﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 1..."ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺠﻴﺩ ﻭﻓﻬﻡ  ﻓﺈﻨﻪ BSAF          ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ 
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﻤﺤﻠل ﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
 BSAFﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩ 
 ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ -ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ-ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
  - ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ-ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘ: ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻤﺜل
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ 
  2.ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ
   ﺩﺍﺕﺩﻤﺤﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺠﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﻴ          
ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻜﻲ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  : ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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 ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ؛ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ  •
  ؛ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺘ
 ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻨـﺴﺒﻴﺎ ، ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻔﺼل ؛ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  •
ﻜﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺤـﺴﺏ 
  .  ﺃﺨﺭﻯ:ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ
  ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ "          ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭ
ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻌ. ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﺼﻼ، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻨﺼﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ 
 ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﺨﺫﻱ 1."ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
  .ﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺤ
  ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻤﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ           ﺇﻥ 
. ﻭﻗﻴﺔﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺜ:  ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ،ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ : ﺘﻁﻠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﻴﻭ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
   ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -1
  ﻤﺔﺌﺍﻟﻤﻼ -1.1
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ . ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ          
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻤﺅﺜﺭﺓ
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، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ (ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ)ﻋﻤل ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻗﺒل (. ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ/ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ)ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻓﻠﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ (. ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ)ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ 
  1.ﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻭﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﺇﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬ"          
ﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ : ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻗﻴﺩ . ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ
  2..." ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ  -1.1.1
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ           
ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  3ﻘﺒل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘ
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻴﺔ -1.1.2
ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ  -          ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩﻱ 
  ﻡ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴ .ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔﻴﻤﺍﻟﻘ
   4.ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
  ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  -1.1.3
          ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻁﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒ
                                                 
1
  .07-96 ص ص دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  
2
  .27 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺣﻨﺎن ، ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ،  رﺿﻮان ﺣﻠﻮة 
3
  . 102ﺎﺑﻖ، ص اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳ  ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي 
4
  . 002اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   
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ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  1:ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ
ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻐﻁﻲ ﻓﺘـﺭﺓ . ﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻴﻘ  •
ﺴﻨﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ؛. ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ: 43ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺭ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻁﻭل، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭ •
 .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ -1.2
 ﻟـ 2ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﻋﺭﻑ  ﻭﻗﺩ. ﺘﻌﺭﻑ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ          
ﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜ":  ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ BSAF
   3:ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. 2"ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺒﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺘﺯﻋﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
  ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ -1.2.1
  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ)ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﻘﺼﺩ           
ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﻜل، ﺃﻱ ﻫل . ﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍ
 ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ؟
  ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ -1.2.2
 ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕﻴﻘﺼﺩ           
ﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﺼل ﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ
                                                 
1
  .37ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﺣﻨﺎن ، ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ،  رﺿﻮان ﺣﻠﻮة 
2
  .57 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  
3
  .77-67اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ص   
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ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
                                                  .ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ
  ﺎﺩﺍﻟﺤﻴ -1.2.3
 ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ  BSAFﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻭﻴﻌﺭﻑ           
ﻫﻭ ﻤﻴل ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨﺭ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ": ﺒﺄﻨﻪ
ﺎﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴ. "ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
 . ﻻ ﺘﻐﻠﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
   ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ-2
   ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ-2.1
ل ﺇﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﻤﺤ          
ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﺤﺩ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ "ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻤﻜﻥ "، ﻭ1"ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ 
 ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ Aﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ . ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ Bﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩ
   :ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ. 2"ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ؛ •
  .ﺸﺂﺕ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨ •
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ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻴﻥ           
ﺘﻁﻠﺏ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭ. ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
   ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ-2.2
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ          
  :ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ
 ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻨﺸﺄﺓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ •
  ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ؛ 
  .ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل  •
 ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕﻴﺴﻤﺢ           
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 1.ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ 
ﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻤ
  .   ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﺡ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻨﻪ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﻩ ﺫﺍﺘﻬﺎ           ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ؛ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻭﺍﻟﺸﻜل . ﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠ
  .ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ
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  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ: 1.3 ﺍﻟﺸﻜل
  ﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ              ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ               ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ 
  ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ              ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ                ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ            ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ                 ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ 
، 5002ﻤﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ،  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌ– ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﺤﻨﺎﻥ، ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   .97: ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ
ﻤﺎ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺎﻭﺨﺘ          
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ . ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ
ﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻴﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓ"... ﻥ ﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﺎﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺘ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻤﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠ. ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  1."ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
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  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ           
 .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺨل، ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:  ﻫﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒ. ﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎﻨﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴ. ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻓﺈﻨﻪ 
ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﻨﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺴ
ﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، 
؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻬﺎﺎﺘﺴﺎﺒﻘﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ 
 ﻭﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﻗﻡ .  ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺒﺢﺤﺠﻡﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ 
 .ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ           ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜ
 ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ،ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
؛ ﺴﻌﻴﺎ ﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻁﺭ ﻓﻬﻡ 
  .    ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔﻗﻌﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭ
   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺃﻭﻻ
   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ-1
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺎﻴﺍﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﺍﻭ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ)ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ           
ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  ﻓﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ؛ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
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 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺩﻓﺘﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻠﺨﺹ ﻤﺒﻭﺏ ﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺤﻴل ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻷﺼﻭل . ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺘ
  1.ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل
         ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻫﻲ 
ﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭ
  .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻤﺔ. ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ
          ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﻠﺨﺹ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ 
ﺤﺩٍﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻋﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻭ
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ . "ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 3591 ﻟﻌﺎﻡ 1  ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ APCIAﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟـ 
ﻭﻭﻓﻕ ... ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺒﻭﺏ ﻟﻸﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍ
   2."ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻴﻌﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
          ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﻜل ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻻ، 
ﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍ. ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﺘﺴﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 3"ﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭ"
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ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﺼل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻡ ﻴﺘ
ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺼﺏ ﺤﻭل 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ "ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺘﹸﻌﺭﻑ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﺄﻨﻬ
ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻜل ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍ
، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل -ﻗﻴﻡ ﺇﺤﻼل–، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭ -ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ–ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ 
   1"-ﻗﻴﻡ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ–
ﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴ"           ﻭﺨﻠﺹ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﻴﺠﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﻤﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ... ﻜﺜﻴٌﺭ . ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺩﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺩ
   2."ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -2
ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﺤﻅﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯﺍ "          ﺇﻥ 
:  ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ3..."ﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩ
، ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ - ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﻭﺩﺍ–ﻭﻴﻀﻡ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،. ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﺃﺭﺼﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ- ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ–ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ،
 ﺤﺴﺏ BSAFﻭﺴﻨﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
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 ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ 5891 ﻟﺴﻨﺔ 6ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
  1:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   ﺍﻷﺼﻭل-2.1
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺤﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻫﻲ          
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
   ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ-2.2
          ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل
  . ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
   ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ-2.3
   .ﺘﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ          
          ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ 
ﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ؛ ﺃﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﻤ
  :ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ. ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺒﻘﻴﺔ؛ •
 :ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ •
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ؛ ?
   .ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ?
   ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺘﺒﻭﻴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﺌ -3
                                                 
1
  .  242-432 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ص  
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ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺫﺍﺕ "          ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
ﻓﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ . ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻤﻌﺒﺭﺓ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ 
 ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺒﻭﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ 1."ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ
  :ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﻫﻤﺎ
ﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺩﺓ ﻻ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ ؛ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ  •
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ؛ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺼل ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ 
  .ﺨﺼﻡ
ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ؛ ﻓﻌﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل  •
- ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ -، ﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل، ﻭﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺩﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠ 
 ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،
  . ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺩﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ .           ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻁ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻁﻭل
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ . ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻤﻨﺘ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
 ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻭﺤﻓﻤﺜﻼ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ؛ 
  2: ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺃﻓﻀلﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ
  ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ *
  ...(ﺃﺴﻬﻡ، ﺴﻨﺩﺍﺕ، ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ) ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل -   
   ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ-   
  ...(ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤل، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ) ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ -   
  ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ             -   
                                                 
1
  .842-742ﻣﺄﻣﻮن ﺣﻤﺪان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ،  
2
  . 572-472ﺣﻨﺎن،  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   رﺿﻮان ﺣﻠﻮة
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  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ* 
  (ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ)  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ -   
  ...(ﻋﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ) ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ -   
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ* 
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻓﺭﻭﻕ ﺘﺭﺠﻤﺔ   ﻤﺜل ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ، )ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ * 
  (.ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
          ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻟﺩﻤﺞ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺘﺨﻔﻴﺽ 
 ﺒﻨﻭﺩ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻥ... ﻏﻴﺭﻫﺎﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ . ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ
ﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺼﺢ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ 
ﻋﺭﺽ : ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل. ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻬﻡ ﻨﺴﺒﻴﺎ
.             ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ17ﻟﻰ  ﺇ66ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -4
          ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ " ﻭﺘﹸﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ،
. ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
 ﺘﻘﻴﻴﻡ -2.  ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ-1: ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻟـ
      1." ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ-3. ﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓﻫﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍ
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                                 
  .422، ص دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 1
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  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل -1
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل -1.1
ل ﺍﻟﺫﻱ           ﺇﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨ
ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻭﺩ "ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻨﻬﺎ . ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻨﻪ
 ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ  1".ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻭﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺩﻗﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ-1.2
ﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻭل           ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻓﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺭﺃﺱ : "ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ
ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ "،  skciHﻫﻴﻜﺱ   ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ  ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ  ﺘﻌﺭﻴﻑ2"ﺍﻟﻤﺎل
ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﺭ  : ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻘﻬﺎ ﻫﺫﺍ . ...  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪssenffo llewﺍﻟﺤﺎل 
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ . ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﻟﻺﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎل
ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ "ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜل  3..."
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺜﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ 
   4."ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ
ﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل           ﻭﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ




 .502 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺤﻴﺎﻟﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻟﻴﺪ ﻧﺎﺟﻲ  2
3
  .582، ص 9002، ﺗﻌﺮﻳﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺒﺪاﷲ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،2 ﺑﻠﻜﺎوي، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ج  أﺣﻤﺪ رﻳﺎﺣﻲ
       .502 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺤﻴﺎﻟﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻟﻴﺪ ﻧﺎﺟﻲ  4
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   ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ–ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ = ﺼﺎﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺢ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ           ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻀ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ . ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل
ﻩ ﻫل ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻷﺘﻲ
  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ؟ 
، (ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ)          ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
، ﻭﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺈﺤﺩﻯ (ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﺤﺎﺯ) ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ-1.3
ﻓﻤﻥ "          ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻗﻴﺎﺴﻪ، 
ﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺒﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻓ
ﻓﻨﺭﺍﻫﻡ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ . ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻪ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ 1."ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺇﻻ .  ﺃﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﻤﻲ،
 ﺤﻴﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺎ -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ-ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . "ﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ 
  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺨل؛ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ2."ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻴﻤﺜل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ " ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺫﺓ 
                                                 
  .702-602 ص  ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1
  2 .702 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 
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 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 1."ﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋ
  :ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ–ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ +  ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ –ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ = ﺼﺎﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
          ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، 
ﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ . ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﺨل
ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ . ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ
ﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺩﺕ ﺇﻓﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ؛ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ 
ﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻘﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﻤﻪ ﺒﻌﺩ، . ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨل
       .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
    ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل-2
 ﻭﻫﺫﻩ swolF emocnIﺇﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ            
ﻭﺴﻨﻘﺩﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ  2.ﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻜ
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ . 5891 ﻟﺴﻨﺔ 60 ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﻗﻡ BSAFﻨﻅﺭ 
  3:ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-2.1
ﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺘﻲ           ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻜ
ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ 
   .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
                                                 
  .802  ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ، 1
2
  .612، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺸﺮازي ،   ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي
3
  .84-54  ص، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ 
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   ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ-2.2
          ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ  ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ 
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺝ
   .ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
    ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ-2.3
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ( ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل)          ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟ
   .ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
   ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ-2.4
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ( ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل)ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ           
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
   .ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
    ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل-3
          ﻟﻘﺩ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ 
ﻤﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﺌ( ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ)ﺒﺄﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺒﺎﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ؛ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل
   1.ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺴﻤﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭل ﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲﻗﺴﻡ  -3.1
ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ( 1) ﺘﻌﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ"          ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﻭﻴﺘﻡ ( 4)ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ( 3)ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺃﻱ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ( 2)ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻴﻀﺎ 
                                                 
1
  .942-842ﺣﻨﺎن، اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   رﺿﻮان ﺣﻠﻮة 
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 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻊ 1."ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ: ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩ "ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻭﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ؛ 
[ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ]ﻠﻔﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺨﺘ
 ﻭﺘﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ 2... "ﻤﺜل ﻤﺠﻤل ﺩﺨل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺒل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ،
: ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤﺜل... ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ : ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺜل
  ...ﻴﺔﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴﻠ
  ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ -3.2 
          ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
  3:ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -3.2.1
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ : ﻤﺜل. ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ: ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ          
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﺼﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ 
  ...ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ -3.2.2
ﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ  ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ          
ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ . )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ .ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، : ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ( 8)ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠ6
  .ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
                                                 
1
  .642 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  
2
  .152  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص 
3
  .512-412اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي 
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  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ -3.2.3 
ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ( ﺃﺤﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ           
  : ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ. ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ •
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ •
ﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟ           ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
   1.ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: 10ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 78ﻭ 28 :ﺘﻴﻥﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺼﻠﺏ 
   ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل-4
ﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ           ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟ
ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ( 3391-9291)ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻜ
ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ 
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل           ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻫﻤ
ﻓﻲ : "ﻓﻴﻠﺨﺹ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ. ﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ
. ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ( ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ)ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ
 ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺜﺎﻥﹴ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 2."ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗ... ﺘﻌﺘﺒﺭ " ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ . ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
                                                 
   .309-209 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ،1 
  .112 ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي اﻟﺸﻴﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﻋﻤل ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل، ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ، ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻴﺭﻯ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل  ﻭ1...."ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ
  2:ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ •
 ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ؛ •
 . ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ •
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻤﻔﻬﻭﻡ -1
 ﻨﻅﺭﺍﻭ. ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜل          
 ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻓﺈﻥﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟ
 ﻓﻬﻲ 3- ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺠﻡ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎ –ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻐﻁﻴﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﻼل (. ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ)
  4.ﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺍﻟ
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -2
          ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ . ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
   5.ﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻨ
                                                 
1
  .44 ، ص7002اﻟﺤﻴﺎﻟﻲ، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﻤﺎرك،   وﻟﻴﺪ ﻧﺎﺟﻲ
  . 442، ص 4002 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻘﺎري، ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، 2
3
  .321 رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن، ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  
4
  .122 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي اﻟﺸﻴﺮازي،  
5
  .421، 321 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ، ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن  
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  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ -2.1
  :          ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ
  ؛ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ؛ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ •
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻭﻴﺸﻤل ﻋﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ؛ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ •
  .ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ( ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻫﺒﺔ
  :          ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ؛ﻭ ؛ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل •
 : ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ؛ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل •
 ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓـﻲ  ﻭﻫﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ؛ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ?
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ . ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ 
ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ،  ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤـﻭﺍﺭﺩ 
  ؛ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
 ﺸـﺭﺍﺀ ﺃﺴـﻬﻡ ﺃﻭﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺤﺏ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ، -ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ?
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ، ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺒـﺼﻭﺭﺓ :  ﻭﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ؛-ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ
  .    ﻤﺅﻗﺘﺔ
   ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ -2.2
  :ﺭ          ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎﺩ
ﻤﺜل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺀ )ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺃﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  •
 ؛(ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ؛ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ •
 .   ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ •
  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ  -2.3
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 ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺴﺏ     ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ      
  :ﻫﻲ
 ؛(ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ)ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  •
 ؛ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ •






























                      ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺇﻀﺎﻓﻲ                         ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ          ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔﺭﺃﺴﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
  
                              ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
                                 ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ              
                                               ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ
                                               ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ           
                   ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﺍﺌﻨﺔ                                             ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ             ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ        
   ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ*                          ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ *                                                              
   ﻤﻜﺎﺴﺏ*                              ﺨﺴﺎﺌﺭ                                                         * 
                                                      ﻋﺎﺩﻴﺔ                                  ﻋﺎﺩﻴﺔ                 
                                                                       ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ                             ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
  .711ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﺤﻨﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
          ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻌﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ . 1ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭ
  .    ﺸﺩﻴﺩ، ﻭﺴﻨﻘﺩﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                 
1
 ,gninraeL egagneC ,nretseW-htuoS ,snoitacilppa dna stpecnoc gnitnuoccA laicnaniF ,lla dna thcerblA evetS .W 
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  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎﺒﻨﻭﺩﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ           ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﺍﺕ ﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻨ ﻟﺫﻟﻙ ﺴ؛ﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل،ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  .  ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﺸﻜﻼﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ-1
 ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺸﺄﺓﺍﻟﻤﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ           
 ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ .ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ  ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ؛ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  1ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼ
                              ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ -2
ﺕ، ﻭﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺸﺂﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻫﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤ          
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 ﻴﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺂﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﻬﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻟﻙ ﻟﺫ؛ﺩﺓ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺠﻭ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻻ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
  2.ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
   ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨلﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ -3
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 ﻴﻥﺭﺅﺸﻭل ﻤﺎﻨﺘﻨﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺴ ﻨﺤﻥ  ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﺅﺸﺭﺍﺕ          ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ  ) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ:ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ
  ( ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﻋ
   ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ           -3.1
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ           
ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ  ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﺃﻭ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ .ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ  1. ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻟﻰﻨﺴﺒﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  : ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
 .ﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢـﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒ •  ؛ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭلـﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻰﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠ •
  :ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
ﺓ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ، ﻭﻻ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ           ﺇﻥ 
  :ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ
  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ -3.1.1
 ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ         
ﺓ ﻷﺼﻭﻟﻬﺎ؛ ﻭﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ، ﻴـﺩل ﻤﻌـﺩل ﻨﺸﺄﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤ . ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
  . ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
  :ﻭﻴﺤﺘﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                 
1





  ﺍﻟﺭﺒﺤﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ  -3.1.2
، ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ       
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟ . ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
  
 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻀﺭﺏ ﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ   ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ،         
  :ﻭﻨﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
 ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨـﺸﺄﺓ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ  ﻫﻭ  ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ           ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺼﺎﻓﻲ 
ﻼﻜﺎﺕ ﻭﺃﻴـﺔ ﻤﺨﺼـﺼﺎﺕ ﻫﺘﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻ 
  .ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  :ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ          ﻭ
  
    ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ-3.2
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          ﺇﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺒل ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻ 
  :            ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ    -3.2.1
ﻭﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺘﻁﺭﺡ، ﺘﺤﺴﺏ ﻫـﺫﻩ .           ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل 
. ﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻸﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘ 
ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻌﻴـﺩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬـﺎ . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ 
  1:ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
  
 
  ∗ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-3.2.2
ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ .           ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻩ 
ﻭﺘﺤـﺴﺏ . ﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺜ 
   2:ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ -1
                                                 
1
  .2131، 1131، ص ص 2 دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج 
  .ﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎﺎإن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إﻻ أن ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴ* 
2
  .2131 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  
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ﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل، ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻏﻴـﺭ ﻨﺸﺄﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤ           
ﻟﺩﺭﺠـﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤـﺼﻴل ﺫﻤﻤﻬـﺎ ﺒﺎ .ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ 
 ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺏ .ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل؛ ﻓﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ، ﺃﻤـﺎ ﺴـﻴﻭﻟﺔ 
: ﺨﻼل ﻋﻨـﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤـﺎ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ  ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩ ﺠﺎﻫﺯ، ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻬﻲ ﻓ ﺍﻷﺼل
  1.ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻲ ﻨﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ -2
 ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل :ﻫﻭﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺎﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻜل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻷ ﻨﺸﺄﺓﺘﻌﻁﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ           
 ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸـﺭ  ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻬﺩﺩﺍ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ؟ ﻨﺸﺄﺓﻟﻸﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ 
.  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺭﻴﺒﺎ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍ،ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯ 
ﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼل  ﻭﺍ  ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎﻭﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺘﺠﻨﺏ ﺩﻓﻊ ﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ . ﺹﺍﻟﻔﺭ
   2.ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻼﻗﺘﺭﺍﺽﻟ ﻨﺸﺄﺓﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﻤ
   ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -3
ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺘﻤﺜـل   ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ   ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ           
   : ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﻨﺴﺒﺔ  -3.1
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻗـﺩﻡ .ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ ﺍﻷﺠل ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ       
ﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺸﺄ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤ  ﻋﻠﻰ ﻌﺭﻑﺭﺍ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﻭﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﺘﱠ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺃﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎ 
  :ﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ. ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
                                                 
1
  . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ mth.helamla_aradela_fadha/aradela02%ef02%amedakom/moc.lekahelfum.www//:ptth  
2





  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ  -3.2
ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻗـﺼﻴﺭﺓ  ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺎ       
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟـﺩﻯ  ﻭ .ﻨﺸﺄﺓﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ 
 ﻜﻤـﺎ .  ﺘﺴﻴﻴل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ 
 . ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺴـﻴﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ 
  :ﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
 
    ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ-3.3
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ -ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ -ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ           
ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻷﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﻴﻬﺘ. ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻟﻬﺎ 
ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ 
ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺘﺴﻴﻴل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ ﻴـﺘﻡ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ 
                    :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  ﺨﻼﺼﺔ
          ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻤﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
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ﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ 
ﺠﻬﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺭﻭﺒﻠـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ : ؛ ﻤﺜل  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻷﺠﻠﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻗـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 
  .  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫBSAFﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ 
          ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺩﻋـﻡ 
. ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋـﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ . ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ 
  .ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﻴﻤﺜل ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺩﺨل ﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠ
          ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ 
   .ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺴﻨﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ













  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 






          ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺴﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺃﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺴﺎ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺇﺤﺩﻯ . ﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺼﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺼﻭﻻ 
ﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ؛ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ 













   ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
          ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ؛ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ . ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺔ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺜﻡ ﻨﻨﺘﻘل ﻟﻌﺭﺽ ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺒﺩﺍﻴ. ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ
  .    ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺘﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺴﻨ          
  . ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻜﺎﻨﺕ . ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ          ﻤﺭﺕ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺒﺎﺩﺭ ﺒﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ؛ ﻋﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺕ ﺠﺩﻭل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ 1.ﺍل ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ﺫﻫﺒﺕﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﻤﻭ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ( 2)ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ( 1: )ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ. ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ
ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻤﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻲ . ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( 3)
ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ". ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ" ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻌﺩل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ 2.ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
"  ﻋﻨﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺘﺞ 1691 ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺴﻨﺔ  APCIAﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﺕ " ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺒﺄﻥ 
  .ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
                                                 
  162ﻣﻄﺮ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ص  ﻣﺤﻤﺪ 1
  2 . 182رد ﺷﺮوﻳﺪر و أﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺎ رﻳﺘﺸ
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 ﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ 3 ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺭﻗﻡ BPAﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ ، ﻗﺎﻡ3691          ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ " ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺜل . ﻭﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻜﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل
    1.ﺃﻥ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎ، ﻜﻤﺎ 
 ﻋﺎﻡ  CES          ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﺒﺄﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 711 ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺭﻗﻡ 0791
 ﺍﺼﺩﺍﺭ 711 ﺭﻗﻡ CES ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺒﻴﺎﻥ  .ﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗ
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ1791 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 91 ﺭﻗﻡ BPAﻨﺸﺭﺓ  ﻟ APCIA
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
  2.ﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻟﻸﻤﻭﺍل، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭ
 ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ 0891        ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻬﺫﻩ ﻟﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺨل . ﺍﻟﺠﺩل ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘ
 ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ 0891 ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ BSAF
ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ . ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻠﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺒﻌﻨﻭﺍ59ﺭﻗﻡ 
  3.ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
 ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ BSAF ﻓﺈﻨﻪ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻰ CSAI          ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ 
ﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺃﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩ7791ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﻟﺯﻤﺕ . 2991ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 2002| 6061، ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 5002ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  .  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ2002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 91ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
                                                 
   .4221ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻣدوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ،  1
 2
  .262   ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ،
3
  . 435 وﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ اﻟﻤﻜﺎرم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  
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 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 11/70ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ           ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺎﻥ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺩﺍ : " ...  ﻤﻨﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ52ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7002/11/52
  :ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، -
 ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ، -
 ﺠﺩﻭل ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، -
 ﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﺠﺩ -
ﻤﻠﺤﻕ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ  -
        1..."ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ          
ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭ 
ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺈﻥ ﻤﺤﻭ ﺃﻭ ﻋﺯل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ...ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ –ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﻟﻤﺘﺨﺫﻱﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺼﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟ-ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
   .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
: ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ          ﻜﻤﺎ 
 ﺃﻱ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ؛ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘ-، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
    .ﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘ
 ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ :          ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ
  1:ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻫﻲ
                                                 
1
  .6، ص 7002 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 52، ﺑﺘﺎرﻳﺦ 47 اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  
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  ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ؟ •
 ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ؟ﻓﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  •
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ؟  •
          ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻜﺎﺘﺏ ﺃﺨﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ : "ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ؛ ( 2)ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ( 1: ) ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ،
ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ 
 ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺄﻨﻪ  2."ﻭﻨﻜﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
 YCNEICIFFUSﺘﻘﻴﺱ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ .  ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ-(2) ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ -(1): " ﻫﻤﺎﺍﻭﻴﺘﻴﻥﺯ
 ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ SOITAR
 YCNEICIFFEﺃﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ . ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺼﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  SOITAR
 3."ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
           ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
 ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، 
ﻘﺩﻡ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻭﺴ. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ
  .BSAI ﻭBSAFﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ           ﻴﺭﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ 
  4:ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ •
                                                                                                                                                         
1
  .7221، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2 دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﻳﺠﺎﻧﺖ، ج 
  .643ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن، ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ، 2
  .643 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص 3
  4 .622 ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 
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 ؛(ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩﻱ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  •
 ؛ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ •
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ •
 ﺃﻭﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻴﺠﺏ 50ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﻗﻡ  BSAFﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ            
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﻴﺘﻭﻓﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ
 ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡﺨﻼل ﻋﻤ
 ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل .ﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟ ﺤﻭل ﺃﻨﺸﺘﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺩﺍﻭل  ﺤﻭل ، ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺔﻤﻬﻤﺍﻟ ﺎﺕﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻ .ﻨﻘﺩﻴﺔﻟﻠ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺨﺭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍ
ﺔ ﺭﺒﺤﻴﻭﺍﻟ ﺔﻤﺭﻭﻨﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ،
  1.ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ BSAI ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ          
ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺫﻜﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
  : ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﻤﺎ ﺍﻷﺘﻲ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  •
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ 
ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ (  ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺒﻤﺎ ﻓﻲ)
. ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻭﻤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ . ﺕﺂﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸ
ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻼﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘ
  .ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ






ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﻘﺎﺩﻴﺭ  •
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ . ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩ
 .ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
 ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ BSAI          ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﻭﺩ ﻟﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﻀﻤﻨﻲ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
 ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ -ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ–ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ 
ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻘﺩﻡ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻟﺩﺭﺠﺔ 
 . ﺍﻟﻬﻴﺌﺔﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
          ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ؛ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ . ﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ
ﻜﻤﺎ  ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ BSAIﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﻨﺼﻪ
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ: ﺃﻭﻻ
   ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ-1
 1.    ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ      
   ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ-2
          ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ 
  1. ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
                                                 
1
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ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ( ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ)ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
   2 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔﻭﺘﺘﻤﺜل . ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﻁﻠﺔ
ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟ •
 :ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﻘﺩ ﻤﻜﺎﻓﺊ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺩل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ. ﻭﻟﻴﺱ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ
 ؛ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ?
 ؛ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ?
 ؛ل ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭ ?
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ  ?
ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻤﺜل ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
 .ﻤﺤﺩﺩ
ﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻤﺜل ﺤﺴﺎﺒ.  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ •
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، ﺒﺸﺭﻁ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺩﺍﺌﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎ. ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ
    3.ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﺩ ﻤﻌﺎﺩل ﺴﺎﻟﺏ
   ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ-3
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ... " 4.ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ           
ﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻻ ﺘـﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘـﻪ ﻜﻤﻘﺒﻭﻀـﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺎ 
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ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ   ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ،[ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ]ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
  1".ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -1
 ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ           
   2.ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
  3:ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ؛ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ •
 ؛ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﺭﺴﻡﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻷﺘﺎﻭﺍﺕ  •
 ؛ﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺩ •
 ؛ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ •
 ؛ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ •
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  •
 ؛ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
   .ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭ •
  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ -2
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠـل           
ﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁﺎ  ﻭ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ 
  :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
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. ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻷﺨﺭﻯ •
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺸﻴﻴﺩﻫﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ؛
ﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤ •
 ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  •
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ 
 ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ  •
 ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻑ ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  •
ﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻬ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ؛
ﺍﻟﺒﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  •
   .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ -3
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ           
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
  :ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛  •
 ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ؛ﺃﺴﻬﻡ ﺍ( ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ)ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺭﺩ  •
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺍﻟﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  •
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل؛ 
 ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ؛ •
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ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻌﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺩ  •
  .ﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲﺍ
  ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ           
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ؛ ﺃﻱ ﻤـﻥ . ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﺃ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﺠـﺭﺩ 
 ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻅﻬﺭ ∗.ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ 
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻌـﺩﺩ ﻤـﻥ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩ 










                                                 
∗
 وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ،ﻧﻴﻬﺎ أﺳﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰونﺎآﺎن أوﻟﻬﺎ أﺳﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت، وﺛ. ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻇﻬﺮت أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﺸﺮوع  
. وراﺑﻌﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﺮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، أﺳﻠﻮب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮة وأرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﺮد اﻟﺪوري
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  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻴﺘﻁﻠ          
ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ؛ ﻟ ، ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﻬﺎﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻤ
ﻋﻠﻰ  ؛ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺜﻡ ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻ،ﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺘﻴ ﻴﻥ ﻤﺎﺒﺴﻨﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
     .ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻴﻤﺜل 
  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻠﻰ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل           ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭﹴ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻻ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ . ﺘﺴﺠل ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ،ﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
  . ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
   1:ﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل          
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ   •
 ؛ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭل ﻭﺃﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ  •
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ؛ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ  •
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
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  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘلﺒﺩﺍﻴﺔ           ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺤﻘﻠﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ . ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻤﺎ
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -1
ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل           ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﻫﻲ .  ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ(ﺒﻨﻭﺩ )ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭ .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺃﺠل ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻥ 
  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
  :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ •
  
 ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  =   ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
 
  
    :ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ •
  








                                                 
1
  .251-151،ص ص 5002ار واﺋﻞ ﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن ، د2ط   ﻣﻨﻴﺮ ﺷﺎآﺮ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﺧﺮون، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات،
  ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ)+( 
  ﺃﻭ
 ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ( -)
  ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ)+( 
  ﺃﻭ
 ﻟﺴﻠﻌﻲﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍ( -)
  ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ )+( 
  ﺃﻭ
 ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ( -)
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  :ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ •
  
  =           ﻭ    ∗ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
  
          ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ 
  : ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺸﻜل ﻋﺭﺽ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: 2.1ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  1-ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  *  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
    XXX     ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼءﻤﺘﺤﺼﻼﺕ
    (XXX)    ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
   (XXX)    ∗∗ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
   (XXX) أو XXX    ﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨ
    (XXX)    ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
    (XXX)    ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
   (XXX) أو XXX    ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
    XXX    ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺯﻻﺯل
   (XXX) أو XXX    ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ
  
  . ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺙ ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
                                                 
ﻣﺒѧﺎﻟﻎ اﻻهﺘﻼآѧﺎت، :  ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ هﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤѧﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘѧﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠѧﺪورة اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘѧﺴﺪﻳﺪ ﻓﻘѧﻂ؛ أي ﻳѧﺴﺘﺒﻌﺪ آѧﻞ ﻣѧﻦ ∗
آﻤѧﺎ ﻳﺠѧﺐ . ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻓﻊ ﻧﻘﺪﻳѧﺔ ﻟﻄѧﺮف ﻣѧﺎ واﻹﻃﻔﺎءات، وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ 
  ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح أﻋﻼﻩ : اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺜﻞ
ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗѧﻢ " ﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧ " ﻳﻀﻢ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ∗∗
  .اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ)+( 
  أو
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔاﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ( -)
   ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔاﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤ)+( 
  أو






  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -2
ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻓﻲ . ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ          
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ . ﻨﻘﺩﻱﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟ
ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﻪ  ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ. ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺼ
ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ 
 ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ 1ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟ
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ . ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﻓﻘﻁ
  :ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل  •
  ﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻷ)+( 
  ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ )+( 
   ( -)ﻴﻀﺎﻑ، )+   ( ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ )+( 
  ﻴﻁﺭﺡ
  ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل  •
  ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ( -)
  ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ )+( 
   ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ)+( 
  ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ( -)
                                                 
1
  .3321، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2 دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ، ج 
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 ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ •
  ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ( -)
  ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ )+( 
          ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ 
 ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻱ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ. ﺍﻟﺩﺨل
ﺜﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ . ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل؛ ﺃﻱ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ 
  1:ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ( ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ)ﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺠ ?
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻘﺹ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩ ( ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘﺩ)ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 (ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ)ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺼﻴ ?
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ( ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ)
 (.  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘﺩ)
   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ-3
ﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩ          
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ 2ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ؛ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ
 ﻭﻜﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ،ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻠﻥ ﻤﺅﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌ،ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺩﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، 
                                                 
1
  .472 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻮﻳﻄﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  
2
  .4521، 3521 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2 وﻳﺠﺎﻧﺖ، ج دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي 
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ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻓﻘﻁ 
  :ﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘ
  ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﺘﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ؛  •
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ؛  •
  . ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ •
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺼﺎﻓﻲ           ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺒﻁ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ . ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻤﺅﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ؛ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ 
  .ﻴﻠﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐ
، ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻴﺸﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﻁﻭﺭ، ﻴﺼﻌﺏ ﻨﺭﻯ          ﻭ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  .ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 02، 91، 81ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ، ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؛ ﻜﻭﻨﻬ
. ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  1.ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ
  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ: ﻟﺜﺎﺎﺜ
 ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ           ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﺤﺹ ﺩﻗﻴﻕ
ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ 
                                                 
1
  .989-889 ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  
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ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ . ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻨﻘﺩﻱ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ
ﺤﺴﺎﺏ؛ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ، 
ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ
 ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ          ﺇﻥ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﹸﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻜل 
  :ﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
   ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺸﻜل ﻋﺭﺽ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ : 2.2ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  1-ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  *  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
    (xxx)     ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ
    xxx    ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ
    xxx    ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺤﺼﻠﺔ
    xxx    ﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻠﻤﺔﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘ
    (xxx)ﺃﻭ  xxx   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻤﻥﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ،ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﺃ           
  :ﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲﻭﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻼ
  ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛ •
  ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ؛ •
  .  ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ •
          ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻤﻴﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل 
  .        ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
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  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﻘل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ           
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ 
  : ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺤﺴﺏ ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
   ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺸﻜل ﻋﺭﺽ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  2.3ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  1-ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  *  اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
    (xxx)    ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل
    xxx    ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
    xxx  ت ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﺑﻌﻘﻮد ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ     ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ
    xxx    ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
    (xxx)ﺃﻭ  xxx       ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
    ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ -1
  ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ -1.1
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ، ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ، ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ، ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ : ﺘﺸﻜل ﻜل ﻤﻥ          
 ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﻨﻔﺼﻠﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ( ﻓﺌﺎﺕ)ﺒﻨﻭﺩﺍ -ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
 ﺃﻱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻀﻤﻥ ؛ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﺜﻼ
ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻫﺫﻩ :  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻬﻡ ﻫﻭ.ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻀﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺨﺭ
 ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،ﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺒﻨﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷ





 ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟ :2.4ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
  ﺘﻌﻠﻴـل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴـﻑ  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  ﺍﻟﺒﻨــﺩ
ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ   ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل  ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ
ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ   ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ  ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺍ
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ   ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ   ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
  ﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻠ  ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ 
  ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  ﺔﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴ
  .43، 33:  ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ، ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ:ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
    ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل -1.2
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨـﻪ           
 ﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺒﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ 
ﺩﺨل ﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ 
ﻤﺒﻨﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺘـﺼﻨﻴﻑ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺼﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻴﺩﺭﺝ  ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ 
، 53ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ
ﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻜﻠﻴﺔﹰ ﻀـﻤﻥ ﺇ. 63
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( ﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻭﺘﺨﺼﻴـﺼ  ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺘﺤﺩﻴﺩ)  ﺭﺒﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ 
 (ﻫل ﻫﻲ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ؟) ﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻠ
   ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ-2
          ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬـﺎ، ﺇﻤـﺎ ﺘـﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻑ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺼﻨﻴ . ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﻨـﺩ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺒ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺤﻭﻴـل . ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤـﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻱ  ﻤﺼﻨﻑ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺒ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ 
ﺇﺫﹰﺍ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻭل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫـﻭ ! ﺍﻟﺒﻴﻊ
 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﻓﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻗﺒﺽ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻠﻑ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ . ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻨﻔﺼﻠ 
ﻎ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻕ ﻤﺒﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﺒﺽ ﻤﺒﻠ 
  :ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻗﺒﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻴﺼﻨﻑ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  •
 ؛ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻗﺒﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻴﺼﻨﻑ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  •
 .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻨﻘﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ           ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺘﻘﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻭﻻ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
 .ﺸﻜﻼ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
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 ∗ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: 2.5ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  1-ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ*  ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ
         ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
    xxx     ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼءﻤﺘﺤﺼﻼﺕ
    (xxx)    ﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟ
    (xxx) أو xxx    ﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ
    (xxx)     ﻤﺩﻓﻭﻋﺔﺓﻓﺎﺌﺩ
    (xxx)     ﺩﺨل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔﻴﺒﺔﻀﺭ
    (xxx) أو xxx    ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
         ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
    (xxx)  ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ  )x(ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
    xxx    (ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺏ)ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ 
    xxx    ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻌﺩﺍﺕ 
    xxx    ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
   xxx    ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
    xxxﺃﻭ ( xxx )   ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ    ﺎﺕﻨﺸﻁﺍﻟ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
        ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔﺎﺕ ﺍﻨﺸﻁﺍﻟﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
    (xxx)    ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل
    xxx     ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞاﻹﻗﺮاضت ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼ
    xxx         اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲﻣﺪﻓﻮﻋﺎت 
    xxx    أرﺑﺎح أﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
    xxxﺃﻭ ( xxx)    ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
    (xxx) أو xxx    ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
    (xxx)و  أxxx    ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
    (xxx) أو xxx    ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 799 ﺹ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                 
 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴѧﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ هѧﺬا اﻟﻨﻤѧﻮذج، اﻋﺘﻤѧﺎدا ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺴﺨﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴѧﺔ ∗
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: ﻣﺜﻞ. ﺪراﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼ
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: 2.6ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  1-ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ   ﻥﺍﻟﺴﻨﺔ *  ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ
        ﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
    (xxx) ﺃﻭ xxx    ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
        : ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
    xxx    ﺍﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
    xxx    ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
    (xxx)    ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
   xxx ﺃﻭ (xxx)    ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
   xxx ﺃﻭ (xxx)    ﺩﺨل ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
    (xxx) ﺃﻭ xxx    ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    (xxx)    ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
    (xxx)    ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
    xxxﺃﻭ ( xxx)    (ﺃ )ﻴﺔﻟﺘﺸﻐﻴﻠ ﺍﺎﺕﻨﺸﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺼﺎﻓﻲ 
         ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
    (xxx)    ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ  )x(ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
    (xxx)    ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ 
    xxx    ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻌﺩﺍﺕ 
    xxx    ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
   xxx    ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
    xxxﺃﻭ ( xxx)    (ﺏ ) ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺎﺕﻨﺸﻁﺍﻟ ﻤﻥﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺼﺎﻓﻲ 
        ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔﺕ ﺍﺎﻨﺸﻁﺍﻟﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
    xxx    ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
    xxx     ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠلﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ 
    (xxx)     ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ
    (xxx)    ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
    xxxﺃﻭ ( xxx)    (ﺝ)ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ 
    (xxx) ﺃﻭ xxx    ﺩ( = ﺝ+ﺏ+ﺃ)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺼﺎﻓﻲ 
    (xxx) ﺃﻭ xxx    (ﻩ)ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
    (xxx) ﺃﻭ xxx    (ﻩ+ﺩ)ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 euveR epuorG ,de3 ,SRFI sel resirtiam ,tolediD tneruaL ,nodnaD-ebraB elidO :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ  .685 p ,7002,siraP ,eriaicudiF
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  ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ           
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل : "ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺒﻘﻭﻟﻪﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺘ
ﻓﺎﻟﺘﻭﺼﻴل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﻴﻭﻀﺢ  ﻭ1."ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ [ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ/ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ]ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ "... : ﺃﺨﺭ ﻨﻔﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ... ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻟﺘﺸﻤل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ  2." ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻡ-2 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ -1 :ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ
ﺘﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩٍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘ
ﻭﻀﺢ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻨ ﻭ-ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ-ﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﻭﻓﻲ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺴ. ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  .  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺩﻤﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ -1
   ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  -1.1
          ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ 
  :3:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
                                                 
1
  .6921، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2 دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﺟﺎﻧﺖ، ج
  . 06-95 ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي اﻟﺸﺮازي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص 2
 ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 2ﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ط ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ، اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات واﻻﺳﺘﺨﺪا  3




  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -1.2
ﻭﻜﻠﻤﺎ . ﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸ          
 .ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ
  1:ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
   ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -1.3
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩل . ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﺒﻴﻥ           
  2:ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
  
   ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ -1.4
ﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ           ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘ
ﻭﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ . ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﺸﺘﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ؛ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﻭل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
   :ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
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   ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ -1.5
 ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ          
ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ . ﻭﺯﻋﺔﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤ
. ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻼﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ
   1:ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
   ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -1.6
ﻭﻜﻠﻤﺎ . ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴﻥ           
 ﻤﻌﺩل ﻨﺴﺒﺔﻭﺘﺸﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ 
      :ﺔﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ. 2ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل
  
   ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ -1.7
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ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ .           ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
   1:ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
  
 ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻤﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺤﺎﻓﺯ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ          
 ﻭﺘﺸﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  . ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﺘﺤﻠﻴل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ -1
   ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ-1.1
ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ           ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ . ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
   2:ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
  
 ﺩﻴﻭﻥﺍﺌﺩ ﺍﻟﻭﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓ -1.2
. ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ          ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻲﺀ ﻭﻴﻨﺒﺊ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
  1:ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
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   ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ -1.3
          ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ 
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ . ﺍﻷﺴﻬﻡ
   2:ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ  -1.4
.           ﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻨﻬﺎ
  3:ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛ •
 ﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ﻤ •
 ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛ •
 .ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ •
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  ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ  -1.5
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ   ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻗﺩﺭﺓﻤﺩﻯ        ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ    
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ . ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ
   1:ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ
  
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ           
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟ
 ﺴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺃﻭﺴﻌﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
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  ﺒﻲﻗﺩﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻭﺸﺭﺡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻤﻨﺎﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗ          
 ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ؛ ﻭﺼﻭﻻ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،ﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎﺍﻹ
. ﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻲ 
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺭﻜﺯ ﻨﺴ
   .ﺩﻭﺭﺍﻟ
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕﻗﺩﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺃﻭل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﺭ ﺒﺇﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴ          
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ -ﻁﻭﻴﻠﺔ ، ﻭﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻤﺩﺓ  ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻅﻬﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ " ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ -ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻓﻌﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻷ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺃﻓﻀل ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
 ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﻪ ﻭ1."ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺘﺴﻊ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺎﺱ . "ﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻨ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻴﺸﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، 
 ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺃﻱ
   2."ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ[ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ]ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ : ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻓﹸﻀل           
ﻭﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺩ
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ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ ﻓﺭﺽ . ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ؛ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻨﻘﺩ؛ ﺍﻟ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻟﻡ ﺍﺕﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯ. (ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻜﻴل)ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ 
 ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ  ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻴﻘﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ "...ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﹶَﱠﺎﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺒ
ﻤﺜل  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ، ﺍﻹﻫﻼﻙ، ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭل )ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺴﺒﻭﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ (ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺨﻼﻓﻪ
    1".ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓﻴﻭﻓﺭ 
ﻫﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،            
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ –ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺼل 
ﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ  ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ  ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ،ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻻ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ
ﻭﻓﻲ . ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺘﻔﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﻋﺘﻤﺩ ﻓﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﹸ
ﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ. 2 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼ
  .  ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ
   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل - ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ          
 ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ  ﻜل ﻤﻥﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺎﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻨﻘﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴ -ﺍﻷﻭل
  .ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
                                                 
1
  .5221، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2 دوﻧﺎﻟﺪ آﻴﺴﻮ، ﺟﻴﺮي وﻳﺠﺎﻧﺖ، ج
 ed elôrtnoc ,étilibatpmoc ed eidépolcycnE ,xulf ed te tnemecnanif ed uaelbaT ,uaroaH naitsirhC  2
 .5511 P  .0002 ,sirap ,acimonocE ,tidua te noitseg
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          ﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻩ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ 
ﻭﻓﻘﻪ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
: ﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻘﻪ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ
–ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺒﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 
 ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺼﺩﻕ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل -ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ . ﺍﻟﻤﻬﺘﻠﻙ
ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﹸﻌﺭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﹸﻐﻠﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺌﺔ 
ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻨﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻓ. ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ
 ﺴﺒﻕ ﻜﻤﺎ–ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ .  ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ–ﺸﺭﺤﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ 
    .    ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ
ﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ           ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ؛ ﻷﻥ .  ﻤﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔﻤﻌﻘﻭل
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺎ
 ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ–. ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ -ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ . ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺼﺩﻕ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺫﻟﻙﺒ ﻭﻘﻴﻤﺔ؛ﻫﻭ ﺤﺼﻭل ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻭ ،ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﺘﻭﺼل ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻻ ﻴ
 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
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 ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻫﻲ
 . ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ          ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩ ": ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﻤﺎ
    ."ﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓ
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺴﺎﻋﺩ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻋﺭﻀ           
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل-ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ .  ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ - ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼلﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ-ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ  ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﻨﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴ
 ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻔﻭﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ، ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﺘﺴﺎﻋﺩﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻲ 
   .ﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺤﻭﻟﻪﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋ
   ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨلﺔﺍﻟﻤﺸﺘﻘ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭﺘﺤﻠﻴل ﺩﻻﻻﺕ: ﺃﻭﻻ
 TNOPUD EHT(  ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺕﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺒﻭﻨﺒ          ﻴﺘﻤﺘﻊ  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ   )SISYLANA LAICNANIF ROF METSYS
 ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﺘﻡ ﻭﻥﻜﻟ ﻨﻅﺭﺍ؛ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕﻗﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ 
ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ –ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ -ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
          ﺃﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻗﺼﻭﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﻓﻠﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻗﻭﺓ ﺇﻴﺭﺍﺩﻴﻪ . ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ
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 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ -ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ-ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ . ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ؟: ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
          ﺇﻥ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ 
ﺃﻱ ﺘﺠﺎﻫل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩ )ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ 
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ (ﺍﻟﺩﺨل، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﺜﻼﹰ
ﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ؛ ﻓﻠﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ           ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻓﺘ
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺃ ﺴﻭﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ -ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺘﺭﻀﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ-ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﻗﺼﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻅﻬﺭ
  .  ﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻅﻠﻴل
   ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ: ﻨﻴﺎﺜﺎ 
ﻻﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل،           ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻻ
ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺴﻠل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
  .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ
ﺇﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ           
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ . ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ، ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺎﺴﻴﻴﺎﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﹶ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥﻭﻓﻕ ﺍ
 ﻋﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻗﺩﻭ. ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ 
ﺍﺀ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺇﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻭﺭ: "ﺒﻘﻭﻟﻪ
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ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻭ- 1."ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺒﻴ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺴ-ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻤﻥ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ  ،ﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨلﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
   ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕﻟﺭﺒﺢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍ -1
 ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ          ﺇﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭل ﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻤﺎ -ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻫﺎﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﺠﺎﺡ  ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ " ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ
ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﺤﻔﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟ
ﻭﺃﻥ ﺼﺩﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ  "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻤﺤل ﺠﺩل ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻴﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺨل، ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ . "ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل
 ﺩﻻﻟﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﺒﺭ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻔﻬﻡ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  2."ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
                                                 
 ﻣﺠﻠﺔ - دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ– ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﻠﺒﻲ دور ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ 1






 ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ  .ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
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 ﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ " : ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻨﺭﻯﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻴﻪ ﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
  ."ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕﻗﺩﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺴ          
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺔﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ  ﻗﺎﺌﻤ
  . ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻋﻼﻩ









   ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺔﻻﺕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤ ﺩﻻﺘﺤﻠﻴل: ﺃﻭﻻ
          ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
 ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ -ﻭﻻ ﻴﺯﺍل–ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ : "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ( ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻨ) ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﻌل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
 ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﻩ
ﺩﻭﻥ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 1."ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻜﻴﻑ؛ ﺃﻱ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﺈ. ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻷﻱ ﺘﺴﺎﺅل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﻋﻜﺱ ﻨﺴﺒﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ  ﺃﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺴﻭﺀ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ 2.ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺤﺼل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻬﺎ،ﺒﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﻅﻬﺭ ﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔﹰ
؛ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻓﻀل 
  .    ﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
  ﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺍﻟﺤ: ﻨﻴﺎﺜﺎ
          ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ 
                                                 
1
ﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻣﺠﻠﺔ  وﻟﻴﺪ زآﺮﻳﺎ ﺻﻴﺎم، ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺪاش، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴ
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2
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ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎل ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻴﻔﺘﺢ ﻟ  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺇﻥ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ          
ﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ -ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ . -ﺍﻟﻔﺼل
 ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ
  . ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
   ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  -2.1
 ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ-          ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭﺠﻪ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ .  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎﻤﺼﺩﺭ ﺘﻠﻙ
ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ؛ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ . ﻐﻴﻠﻴﺔﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ؛ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
   .ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ
ﻘﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺍﻟﻌﺭﺽ          ﻤﻥ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ": ﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻨ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻜﹸﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬ







ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ،           
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟ. ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ . ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ؛ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔﻌﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ :ﻫﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺭﺽﻭﺘﻌ. ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ . BSAIﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ .  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺎﺡ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻜﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
  . ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨ          
 ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺭﺭﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﻨﺒﻴﺔ،ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺃ
 ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬ؛ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ












ﺩﻭﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 





ﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﺌـﺔ ﺘ-          ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻭﻟﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﺘﻐﻴـﺭ . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ 
ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ . ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻡ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻴـﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎ -ﺘﺒﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ -ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ؛ 
ﻤﻤﺎ ﺤﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺄﺨﺭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﺠـﺴﺩ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ . ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
          ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ 
 ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﺴـﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
 ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ؛  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔـﺼل ؛ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻨﺩﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺤﻘﻘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل 
ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤـﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 










ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ           ﻻ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺅﺜﺭ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﺒﺩﺍﻴـﺔ 
  .   ﻭﺼﻔﺎ ﻤﻘﺘﻀﺒﺎ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﻨﺘﻘل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﻘﺩ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻜـﺎﻥ ﻴﺨـﺩﻡ           
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ، 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ . ﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻁ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺃﺒـﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ . ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .    ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤ: ﺃﻭﻻ
  ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -1
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ           
ﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟـﻨﻬﺞ ﺍﻻﺸـﺘ 
ﻬﻤـﺔ ﻤﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒ  ﻭﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭ . ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
 ﻫﺫﻩ ﺒﻪ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻪ، ﺍﻟ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﺒـﻴﻥ  ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
 ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺎﻫل ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﺜﻘﺎل. ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻌﺎﻟﺠﺘﻪﻴﺘﻡ ﻤ ﻤﺯﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ
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 .ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ  ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺈﻥ           ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ :ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻋـﻥ  ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  ﻓـﻲ  ﻴﺠﻴـﺏ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ...ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺤﺠـﻡ  ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 ﻟﻘﻭﺍﺌﻡﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻴﻌﺩ ﻨﺸﺭﻩ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
 ﻫـﺫﻩ  ﺠـﻭﺩﺓ  ﻭﺃﻥ (ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ) ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
    1.ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻨﻬﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ            ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ 
ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ : ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜـل 
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭﻫـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؛ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔﹰ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴ 
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺘﺘﺨﺫ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
          ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ 
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ،9891 ﻤﺎﻱ 42ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺨـﺎﺹ 0991 ﻤـﺎﺭﺱ 11ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ، ﻭﺘﻌـﺩﻴل 
 ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ 5991 ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ 20ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺘﻌـﺩﻴل 
ﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍ 7991 ﺃﻓﺭﻴل 12 ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 2.ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ 
                                                 
، أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ -ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ–ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ، أهﻤﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺪاﻧﻲ  1
  .091، ص 4002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
2
دﺑﺔ، أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  ﺧﺎﻟﺪ، ﺑﻮ
  . 87، ص 9002ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، 
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 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻨـﺸﺎﻁ 9991 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 90ﻓﻲ 
  .      ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
  ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻭﻴل -2
          ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫـﻭ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺕ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺸﺄﻥ .  ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺜﺎﻨﻭﻱ -ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻠﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ –ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺭﻑ ﻤﻼﻜﻬﺎ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﻁ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻀل ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺠﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ
  . 3991ﻱ ﻤﺎ32 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 01/39ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ
          ﺇﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺸﻙ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﺘﺒﻌﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻓﻴﻬﻤـﺎ 
ﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤ . ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﻠـﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ، ﻭﻴﻠﺠﺄ ﻟ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻘﻁ 
  .  ﻭﻁﻨﻲ ﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ -3
ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺠﻠﻴـﺎ ﺍﻷﺨـﺫ           
ﻴﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻫﺘﻼﻙ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘﺤﺩ: ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺭ 
ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌـﺽ ﺘﻠـﻙ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ . ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ . ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓـﻲ 
ﻋﻤل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ، 
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ﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺒﻌﺽ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻁﻼ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﻙ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻷﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﺠﻭﺅﻫﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻜﺎﻥ ﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
  .  ﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭ
     ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ          
  :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  -1
ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻐﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ           
 ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤـﺎ 497ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻁـﺭﻕ 027ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺍﻗﺘﻁ
  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  -2
  :ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺘﺭﺍﺕ          
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻏﺩﺍﺓ : 5791 ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 2691ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  •
؛ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 751/26ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
، 7591 ﻟﺴﻨﺔ GCPﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2691/21/13ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
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ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺃﺴﺱ : 9002 ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 6791ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  •
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻬﺞ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ . ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ
ﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤ
 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ 5791 ﺃﻓﺭﻴل 92 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 53/57
  . 6791 ﺠﺎﻨﻔﻲ 10ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ 
          ﻟﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺤﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ 
.  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﺠﺒـﺎﺌﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻅﻬﺭ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨـﻲ ﻨﻬـﺞ 
       1ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻀﺎﺡ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ : 9002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ  •
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 7002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 52 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11/70ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ . ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ . 0102 ﺠﺎﻨﻔﻲ 10ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤ
   2.ﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫلﺩﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟ
   ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .ﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻤ          
   ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -1
                                                 
1
 81 و71ﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮادي ﻳﻮﻣﻲ  ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺴﺎﻣﺢ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ
    0102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
2
  . ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ
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 6991 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 52 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 813/39ﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ           
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ ﺫﻭ ﻁـﺎﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﻱ  C.T.S.Cﺨﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﻕ ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﻭﻤﻬﻨﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ . ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ 
 ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
   1.ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
   ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -2
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ  6991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 8 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 75ﺘﻀﻁﻠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ           
ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ، ﻭﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ، 
  .ﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤ
   ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ-3
ﺇﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ           
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ 
 ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺩﺓ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﺘﻌـﺩﻯ -، ﻭ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﺘﻐﻁﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻜﺸﻑ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ 
ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺨـﺭ . ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻟﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 2.ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﻋﻤل ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻁﻨﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭ " ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 50 ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1991 ﺃﻓﺭﻴل 72 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 80-19ﺭﻗﻡ 
ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﻀﻡ . ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ 
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ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺏ ﻭﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋـﺩﻡ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫـﺫﺍ ..." ﻭﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻓﻲ 42/7ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﻌﺎﺩل ﺍ
   1.ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
          ﺇﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ 
ﺍﺌﺭ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯ 
  .  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﺘﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ
   ﺒﺎﺘﻨﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ :ﺃﻭﻻ
 ﻫـﻲ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ -ﺒﺎﺘﻨﺔ –  ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ          
 ﺩﺝ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺕ 925 000 00.000ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻗﺩﺭﻩ  
ﺄﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺃﻨﺸ. ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺸﻴﺩﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔPGS ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻨﻭﺏ 
، ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺒـﺎﻨﻲ 0891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻴل ﺨﻁﻭﻁ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓـﻲ . ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
ﺸﺎﻁ ﺒﻴﻊ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﺠﺭﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﺤﺼﻰ، ﺘﻘﻊ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ
  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻠﺸﺭﻜﺔﻟ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺘﻘﺩﻴﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨ-1
ﻴﻀﻤﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ           
  .ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
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. ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ 





أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹدارة 
 ارة اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹد
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺴﻢ اﻷﺟﻮر
 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
 ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم اﻷﻟﻲ
 ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ














 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﺘﺎد
ﻗﺴﻢ اﻟﻐﺎز





   ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ-2
ﺴﻨﻘﺩﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ           
  .ﺎﺹ ﺒﻬﺎﺍﻟﺨﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ -2.1
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ           
  :ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ، ﻭﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ
 ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛ -
 ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ؛ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟ -
 ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ -
 ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ -
 ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ؛ -
 . ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -
 ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ -2.2
: ﻀﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘ          
ﻭﺘﻌﻤل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ، -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ؛ -
 ﻤل؛ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌ -
 ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ؛ -
 ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ -
 .ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ -
  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﻤﺎﻡ  -2.2.1
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            ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
 ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -1.2.2.1
  ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ           
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ؛ -
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ؛ -
 ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﻙ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ؛ -
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ -
   ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻤﻜﺘﺏ -1.2.2.2
ﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ         ﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ 
  :ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ؛ -
 ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ؛ -
 .ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍ -
  ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ -1.2.2.3
ﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ        ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ 
  :ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﺎﺕﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻨﻔﻘ -
 ؛ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻼﺕ -
  .ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -
  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ -1.2.2.4
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  :ﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻤﻠ          ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ 
   ؛ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -
  ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ؛  -
ﺌﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎ -
   .ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻭل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ























ﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ3.1ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   9002 ﺠﺎﻨﻔﻲ 13 ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 9002 ﺠﺎﻨﻔﻲ 10ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  8002  9002  *  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
        ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
   65,557 157 784 1    ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
    80,895 248 713 1-    ﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴ
    02,006 560 5-    ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
    00,0    ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
    82,755 348 461    ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ  
    78,793 869 7-    ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
    14,951 578 651    ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
        ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
    61,138 611 91-    ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
    00,0    ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
     19,681 816 17-    ﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔﺒﺍﻟﻤ
    03,498 821 53    ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ
    00,0    ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    00,0   ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ 
    77,321 606 55-     ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ
        ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
    00,0    ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ
    00,0    ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ
    00,000 079 08    ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
    40,550 120 11-   ﺎﺜﻠﺔﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤ
    69,449 849 96    ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
    00,0    ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
   06,089 712 171    ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
    63,414 244 811-     ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
    42,665 577 25     ﻋﻨﺩ ﺍﻗﻔﺎل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
    06,089 712 171     ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ 
   88,671 486 611    ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
     .، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ9002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13ﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻴﻟﺴﻨﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
  -ﺒﺎﺘﻨﺔ- ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
          ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ 
 -ﺒﺎﺘﻨـﺔ -ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ 
ﺩﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺅﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ 
            .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ            
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻟﻜﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ 
  . ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽﻓﺤﺹ : ﺃﻭﻻ
          ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، 
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻔﺤﺹ . ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎﻴﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل - ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ:ﺎﺕﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗ
 ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ leicigol ATPMOCCPﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻟﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻜل  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ selumroFﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﻟﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ eriannoitciDﺒﻨﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻗﺎﻤﻭﺱ 
ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ  ∗ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﻨﺩ
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ﻴﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﻭﻓﻲ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻘﺩeirerosért ed eriailixua lanruoJ ∗∗ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
      .   ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﻜل ﺒﻨﺩ
   ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲﻓﺤﺹ -1
      :     ﻤﺒﻠﻎ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ          
:  ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ •
 ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ 07، 14 ∗ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
 .84، 864، 764ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ؛ •
، 26، 16، 06، 864، 44، 34، 24، 04،3ﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 504،404 ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  46، 36
 .84، 864، 764ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  •
 .867، 667، 367، 66  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ:ﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎ
 :ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ •
 .96 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘ •
   .77،57، 76، 56ﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒ: ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﺤﺹ -2 
      :      ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ           
                                                 
ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺷѧﺮاء ﺑѧﻀﺎﻋﺔ؛ ﻳѧﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴѧﺪ : ﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ؛ ﻣѧﺜﻼ  ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘ ∗∗
ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت، وﻗﻴﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮرد ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ( ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ)اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء 
  .ﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﺮآﺔﺗﺘﻄﻠﺐ دﻓﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ، أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓ
∗
  .30 ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
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 ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ؛ ﻭﺃ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻥﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ •
، ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ 504، 404ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  :ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
       . 52، 42، 32، 22، 12، 02ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
 ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ؛ ﻭﺃﺒﺘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺃﺼﻭل ﺜﺎﻥ ﻋﺍﻟﺘﻨﺎﺯل  ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥﺤﺼﻴﻼﺕﺍﻟﺘ •
، 02: ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ: ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 . 82، ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 264، 52، 42، 32، 22، 12
ﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ  ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤ ﻴﺔ؛ﻟ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎ ﻥﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ  •
، 72، 62: ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .464
 ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﻴﺔ؛ﻟ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻥ ﻋﺍﻟﺘﻨﺎﺯل  ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥﺤﺼﻴﻼﺕﺍﻟﺘ •
، 72، 62: ﺒﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎ: ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .464
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  •
 . 567، 267، 167: ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ: ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ؛ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ  •
  :ﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻓﻭ
  ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻓﺤﺹ -3
      :     ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘ          
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ :  ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ؛ •
 . 71ﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠ
: ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ؛  •
 .754ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ : ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ؛ •
 ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ 54، 81، 61، 01: ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟ
 .754ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ 
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ﻤﺠﻤﻭﻉ : ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ؛  •
  ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ54، 81، 61، 01: ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
  .754ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ 
          ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺒﻨﺩﻱ 
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل 
 ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ noitucéxe nob ed snoituac ∗ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻀﻤﺎﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﻔﺎﻻﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
  .  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ572ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
  ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ          ﻴﺘﻡ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ . ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺒﻨﺩ، ﻭﻓﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍ
ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
ﻼﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴ. ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻭﺒﻨﺎﺀ .  ﺃﻭ ﻭﺼل ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔtiderc ed sivAﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﺍﺌﻨﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
  . ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻨﻔﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
  ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ  ﻻ ﻴﺘـﺭﻙ ﻹﺩﺍﺭﺓ           
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ 
                                                 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒﻠѧﻎ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ  % 5آﻔﺎﻻت ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺠﺎز هﻲ آﻔﺎﻻت ﻳﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮن اﻟѧﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴѧﺔ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺒﻨѧﺎء واﻷﺷѧﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴѧﺔ ﺗﻘѧﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ   ∗
ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة،  آﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻟ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة
    .اﻷﺷﻐﺎل
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ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ . ﺩﺍﺙ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻷﺤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻐﻠﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻫـﺎ، 
ﺩﻴـﺔ ﻭﻓـﻕ ﻭﺇﻥ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻘﻁ 
 ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻭ - ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ BSAIﻨﺼﺢ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺍﻟﺘﻲ -ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﺩﻡ ﺴـﻌﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ATPMOCCPﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
ﺒﺎﻟﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ  ،          ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﺨﺎﺼـﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺇﻟﻰ  ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ،ﻠﻲﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ  ﻭﻜﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ
ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﻟ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ 
ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺘـﻊ –ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ، ﻭﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ :  ﺘﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ؛ﺽﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭ 
  .ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ
ﺘﺘﻤﺘـﻊ :           ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴـﺔ ﻤﺎﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ 
   . ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻟﺤﻀﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ   ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺎﺌﻤﺘﻲ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻨﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ          
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل  ﻭﻜﺫﻟﻙ ،∗ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ؛ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ 
                                                 
∗
  .1 ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
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ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺘـﻭﻓﺭ . ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل 
 .   ﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋ
   ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺤﻠﻴلﺤﺴﺎﺏ : ﺃﻭﻻ




ﺇﻻ ﺃﻥ .           ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ 
ﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﺘﻘﻴ 
ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﺨـﻼل . ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
  . ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪﻭﺼﻑﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ 
   ﻠﺔﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺼﺎﻓﻲ  ﻋﻨﺼﺭ ﻓﺤﺹ 1-1
 ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼـﻭل -ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻤﺔ -         ﺇﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻭﺃﻥ 0891ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺴـﻨﺔ . ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﻤﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ . ﻟﻬﺎ
  . ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟ ﻡ ﺎﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻬ           
 ﻨـﺎ ﺃﻤﺎ ﺠﺯﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨ . ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺯﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ 
 ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ .ﻼﺤﻅ ﻓﺭﻕ ﻤﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺘﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻨﻟﻡ 
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ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل 
ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻔﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ؛ ﻭﻫـﻭ 
  . ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﺎﺼل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ
   ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﺤﺹ 1-1
ﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻫـﻭ           ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨ 
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫـﺘﻼﻙ ﻋـﻥ 
 ﻗﺴﻁ ﺍﻹﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤـﺴﺎﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ؛ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﻨـﺼﺭ ﺼـﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ؛ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ 
  .ﻴﺠﻌل ﺤﺎﺼل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ
          ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻴﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ 
  .ﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔﺍﻟﺼ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ    -2
  
  
ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺇ          
ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ  PGS ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻨـﺭﻯ ﺃﻥ . ﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜ 
  .ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻭﺼﻑ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ




  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻭﺼﻑ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ           ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ
  .ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
   ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
   ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ -1
  
  
 ﻴﺘﻁﻠـﺏ -ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻜﻤﺎ -          ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ 
ﻭﻫـﻲ % 462ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
ﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ  ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﺨﻤﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩﻋ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ  ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻠﻙ 
ﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭﺭ. ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ . ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻴﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩﻡ ﺘﻁﻤﻴﻨﺎﺕ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻜﺒﺭ، 
ﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺤـﺩ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺘﺩﻋﻭ ﻟﻠﻘﻠﻕ؛ ﻭﻋ 
  . ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
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  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -2
  
  
 ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟـﺩﺨل ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ           
 ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﺎ %063ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻗـﺩ ﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨ 
   .    ﻗﺩﻤﺕ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﺄﺭﺒﺎﺡ
     ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -3
  
  
ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤـﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴ ﺘﺼﻑ          
 ﻴﻔـﻭﻕ ﺭﻗـﻡ ﺴـﻨﺔ 9002ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻨﺔ % 12ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻵﺠﻠﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ 8002
ﻭﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻋﻨـﺩ .  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ 
  .     ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ





ﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇ          
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻭ ﺼﻔﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ، . ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤ  ـ
  . ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺤﻭل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ -5
  
  
ﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴـﺔ ﻴﻼ          
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴﻤﺜل ﻨـﺼﻴﺏ ﺍﻟـﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﻤـﻥ ﺩﺝ 14 6 6 61.ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ 
   ﺩﺝ  187 1ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
   ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -6
  
  
 ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ          
ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
ﺒﺘﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﻨـﺭﻯ ﺃﻥ ﻨـﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎ 
 521
 
ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ % 81ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
   ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ -7
  
  
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺯ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل           ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ 
ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺴﺒﺔ % 01ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ   
 ﻤﺤـل   ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ         
ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ :  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎ، ﺘﻭﺼﻠ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، : ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ 
ﻤﺅﺸـﺭ :  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺤﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
ﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗـﺩ 
ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ 
ﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤ 




ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎ  ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﻨﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ          
؛ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل  ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻤـﻥ ﻋﻠﻰﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﻓـﺼﺎﺤﺎﺕ ﺨﻼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ . ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ
    ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴلﺤﺴﺎﺏ: ﺃﻭﻻ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1
 
  
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺜـﺎﻟﻲ 25.1          ﺃﻓﻀﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ؛ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 1/2ﻫﻭ 
ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺒـﺴﻁ ﺴـﻭﻑ ﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍ ﻨ ﻨﺎﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻓﺄﻨ 
 ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻗﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻨﺴﺒﻬﺎ ﻨﻘﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﻨﺎﺘﺞ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺴ 







   ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل3.2ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  %73,32   ﺩﺝ40,269 027 781  ﺍﻟﻤﺤﺯﻭﻨﺎﺕ
  %17,65   ﺩﺝ09,595 674 554  ﺯﺒﺎﺌــﻥ
  %23,2   ﺩﺝ18,159 595 81  ﺫﻤﻡ ﺃﺨﺭﻯ
  %77,0   ﺩﺝ18,428 012 6  ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ
  %38,61  ﺩﺝ80,305 431 531  ﻨﻘﺩﻴـﺔ
  %001   ﺩﺝ87,738 831 308  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .9002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13ﺦ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
          ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﺒﺄﻥ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ 
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ % 90,08ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺭﻗﻡ ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻌﻼ
 ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻠﻰﻋﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺏ
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ




ﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒ21.1          ﺃﻓﻀﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ؛ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 1/1ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻫﻭ 
ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺃﺨﺭﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻋﻨﺼﺭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺫﻟﻙ )ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ 
ﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻜﻭﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤ( ﻴﻤﺜل ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ
  . ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
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   ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ3.3ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  %21,77   ﺩﺝ09,595 674 554  ﺯﺒﺎﺌــﻥ
  %88,22  ﺩﺝ80,305 431 531  ﻨﻘﺩﻴـﺔ
  %001  ﺩﺝ89 ,890 116 095    ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .     9002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13 ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
         ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﺒﺄﻥ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ، ﺇﻻ % 21,77ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻨﺴﺒﺔ 
 ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺏﻟﻙ ﺴﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻌﻼﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺫ
 ﻠﻰﻋﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ  -ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل- ﺃﻴﻀﺎ  ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ





ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺴﻁ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ           
؟ ﻫل ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ: ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻭ
ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ؟ ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ . ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺩ
؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺭﻏﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
     .ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
   ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
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   ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ-1
  
  
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ  ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔﻤﻌﻘﻭﻟﺔﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ           
ﺤﺹ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ  ﻋﻨﺩ ﻓﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ-ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ -ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ : ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ؟ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
          ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜﻔﺎﻻﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  
          ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ، ﺒﻴﻥ ﻭﺼﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
 ﻤﺭﺍﺕ، ﺠﺩ ﻤﻬﻡ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ 4 ﻤﺭﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 45,1ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟ
  . ﻓﺈﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻴﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ





ﻭﺜﻭﻗﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ           ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩ ﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ . ﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
ﺴﻴﻔﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻭل ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  .     ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ -3
 
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ  ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ
  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ
  ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -4
 
 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  ﺩﺝ51,695 678 033 1=               ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  •
  ﺩﺝ31,959 612 725 =ﻷﺠل                            ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍ •
  ﺩﺝ 58,770 544 21 =       1*ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ •
 ﺼﻔﺭ = ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ •
                                                 
  .  ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻻهﺘﻼك اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  *
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ﺜﻭﻗﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻭﻓﺭﻩ           ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ
ﺃﻗﺴﺎﻁ )ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ (ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
. ﻌﺒﺭ ﺒﺼﺩﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨ 53,88%ﺒـ 
  ؛ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻟﻭ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
 .  ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ0891 ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻨﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ





          ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻘﻁ، ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻅﻬﺎﺭ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺇ
    ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ؟
 ﺇﻟﻰ ﻨﺎ          ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺘﻭﺼﻠ
ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﻟﻡ : ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ  ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ، ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ : ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺢ ﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﻭﻫﻤﺎ. ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺍﻷ
ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻗﻊ 
ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ،  ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ  ﻟﻬﺎﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
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  ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ           
 ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻘﺩﻡ ﺴﻨﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ،ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺍﻟﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ 
  .ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
 ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ  ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻨﻘﺩﻡ          
  .ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻭﻻ
          ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﻗﺩ . ﻴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗ
 ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻗﻤﻨﺎ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
   .ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﻭﻓﻲ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ،ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ           ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ؛
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫل ﻫﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ: ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﻭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ selumrofﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ؟ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻘﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ATPMOCCPﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
  .ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻌﻼ
     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ      
 ﺃﺼﻭل ﻥﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻨﺩﻱ
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ  .ﻴﺔﻟ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻥ ﻋﺍﻟﺘﻨﺎﺯل  ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥﺤﺼﻴﻼﺕﺍﻟﺘ ﻭ،ﻴﺔﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎ
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 ﻘﺴﻡ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟ ATPMOCCP ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ - ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ " ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ72" ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
 ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺎ ﻭﺤﻴﻥ ﻓﺤﺼ-ﺭﻱﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ
 ﻴﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ   ﺃﻥﺎﻭﺒﻤ. ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻡ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﻔﺎﻻﺕ ﻨﺎﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘﺒﻴﻥ ﻟ
  :ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
   ﻜﻔﺎﻻﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ572/ ﻤﻥ ﺤـ
   ﺍﻟﺒﻨﻙ215/          ﺇﻟﻰ ﺤـ
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ؛ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ .ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﺒﻨﻙ 215/ ﻤﻥ ﺤـ
  ﻜﻔﺎﻻﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ 572/ ﺇﻟﻰ ﺤـ                      
ﻤﺴﺘﺭﺠﻊ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ  ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟ
   .ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺼﻑ ﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻻﺕ           
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﻨﺎﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ. ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺩ ﻴﻭﺤﻲ . ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺠﺩﺭ . ﻟﻠﺒﻌﺽ ﺒﺄﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
  . ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻱ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺍﻹﺸ
         ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ، ﻭﻗﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻨﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻤﺜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ATPMOCCPﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
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ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻬﺎ -ﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎ. ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺼﻤﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ
ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ  -ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ATPMOCCPﻓﺈﻥ ﻤﺼﻤﻡ . ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ . ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪ
، ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ          ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺄﻱ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ . ﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔﺒﻬ
ﺸﻜل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﻜل ﻨﻤﻁﻲ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ 
          .   ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻨﺎﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺘﻭﺼﻠ          
ﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺤﺕ ﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ .  ﻟﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻓﺈﻨﻨﺎﺍﺴﺘﺨﺩﻤ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﺒﺘﻁﻤﻨﺎ ﻭﻗ،ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺽ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻓﺘﺭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، 
  .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
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          ﺃﻤﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻥ 
ﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﻨ ﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘ
               .ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ           
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺎﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭﺘﻤﻜﻨﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻴﻔﺘﺭﺽ 
  . ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﻭﻀﻌﻴﺔﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ؛ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﺎﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﻜﺯ          
ﻭﻴﺘﻡ . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺎﺠﺢ
ﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤﺹ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤ
   .ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻋﻼﻩ
 ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ          ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻨ
ﺤﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒ
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل-ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل 
ﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﻨﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ 
ﻟﻙ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻜﺘﻔﻲ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻨ ﻭﺇﻨﻤﺎ ،ﺼﺎﺩﻕ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
  ﺔﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱﹴ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺎﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺘﻭﺼﻠ          
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺼ
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  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻡﻨﺎﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤ. ﻟﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
 . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،ﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ           ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ؛ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 
ﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ .  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﺫﻟﻙ،ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺎﺭﻜﺯ          ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  .  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ          ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻨ
ﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟ
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل-ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺘﻔﻲ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؛ﻨﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ  -ﺃﻴﻀﺎ-ﻫﻨﺎ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ 
          .       ﺃﻓﻀل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
         ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ  
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩﻋﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ 
  .ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ
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  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻭﻻ
          ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺹ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ 
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻨﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل . ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺼﻌﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﻴ
ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ . ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻠﺠﺄ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻨﺩ ﻨﺴﺒﺔ  •
  %97ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺔﻟ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻥ ﻋﺍﻟﺘﻨﺎﺯل  ﺠﺭﺍﺀﻤﻥ ﺤﺼﻴﻼﺕﺍﻟﺘﺒﻨﺩ ﻨﺴﺒﺔ  •
   ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺔﻟ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻥﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﺒﻨﺩ ﻨﺴﺒﺔ  •
  %5ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺔﻟ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎﻥﻋ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل  ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥﺤﺼﻴﻼﺕﺍﻟﺘﺒﻨﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  •
   %2ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
          ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ 
ﺸﺎﻁ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﺩﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨ: ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .      ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﺎ
  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
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 ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﻨﺎ          ﺘﻭﺼﻠ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ  ؛ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ . ﻴﻌﻭﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻓﺸل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ؛ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘ
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻘﻨﻴﺔ : ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻷﻤﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ATPMOCCPﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
 ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ  ﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ؛ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﻀﻊ ،ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
   :ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍ
ﺃﺠﺎﺒﺕ   ﻓﻘﺩ % 121 ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ  ﺍﻟﺘﻲ ؛ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  •
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﻤﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺨـﺼﻡ  ﻋﻠ ؟ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻫل ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
 ؛ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺎ ﻤﺩﻯ  %0 ؛ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟ  ـﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ  •
 ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﺘﹶﺤﺩ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﻭﺤﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ 
ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟ 
ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ 
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻜـﺴﺎﺩ -ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 




 ﺩﺝ 61,6146 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ؛ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ  •
 ﺩﺝ   1871  ﺔ ﻟﻤﺒﻠـﻎ  ﻤـﺴﺎﻭﻴ ﺕﻲ ﻅﻬﺭ ﺘﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻊ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟ 
 ﻫـل ،ﻴﺔﺃﺠﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ؟ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺴﺩﻴﺩ ﻡﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺃ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ . ﺤﺼﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
.   ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﻋﻨـﻪ ؛ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ 
–  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍ ﺍﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﻫﺫ ﻭﻤﺎ ﻴ 
 ﻋﻜﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗـﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ -ﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل
ﻀﻴﺔ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ           ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻭﻀﻊ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ 
  .   ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻨﺎ          ﺘﻭﺼﻠ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ؛ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺤﺎﻟﺔ : ﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺜﺭ )ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، ﻭﻜﻭﻥ ﻗﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻟﺤﻅﻴﺔ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ .ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ( ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ؛ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻨﺠﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻓﺸل ﺍ
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻷﻤﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻌﻭﺩ ATPMOCCPﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 
 ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  ﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼ
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ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
  . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
 :ﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ          ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨ
 ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻥ ﻗـﺩﺭﺓ .ﻤﺭﺓ 69,03ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ  •
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ 
ﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤـﻭل  ﺍﻹﺠ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ 
 .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ
    ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ؛  ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ   •
 ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .57,92%
ﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤ
ﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻴ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴـﻴﻡ . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ 
 .   ﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ
ﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻨ ﻨﺎ ﻓﺈﻨﻟﺜﺔﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎ          
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ؛ ﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀ












          ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ
 ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ،ﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎﻟ ﻠﻜﻴﺘﻬﺎﻤ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻴﻀل ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ؛ 
، ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ. ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ 0102ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ
 ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ           
 ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠ: ﻭﻫﻲ ،ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ،9002 ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻨﺘﺎﺌﺞﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠل ﻓﻴﻬ. ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻤﺎ
ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺭﻴﻊ 


















   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺩﻭﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ  ﻀﻭﻉﻟﻤﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎﻟﻘﺩ           
 ﺩﻭﺭ  ﺘﻭﻀـﻴﺢ  ﺤـﻭل  ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،
 ﻤـﻥ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ، ﺍﻨﻁﻠﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺨﻼل
  .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﻡ
ﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍ                 
 ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻤـﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ؛ ﻤﻤﺎ ﺃﻜـﺴﺏ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺎﺕ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﻟﻜﻭﻥﻭﻨﻅﺭﺍ . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ 
 ﺘﺅﻁﺭ ﻜل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻠـﻙ ﺕ؛ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻨﺸﺂﻠﻤﻟﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
          ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﻠﻙ، ﺤﺘﻤﺘﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ 
ﺕ؛  ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎ ،ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺩﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ -ﻫﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ : ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﹸﻜﹶﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ . ﺸﺭﻭﻋﺔﺎ ﻟﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺠﺎل؛ ﺴﻌﻴ 
 ﺍﻟﺘﻭﺼـل ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻺﻓـﺼﺎﺡ : ﻤﺜل ؛ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ،           ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻘـﺎﺌﻤﺘﻲ 
 ﺩﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺙ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﺸـل؛ ﺤﻴـﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨ
 ﻟﺘﺤل ﻤﺤـل ﻗﺎﺌﻤـﺔ 2991 ﺴﻨﺔ CSAIﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ 7891 ﺴﻨﺔ 59CAFS
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤـﻥ 
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 ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل، 
ﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨ 
ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ . ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ . ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒـﺼﻔﺔ 
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ           ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒ 
ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل؛ 
ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺘﻨـﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺔ، -ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﺔ  
ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  -ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ 7002  ﻟﺴﻨﺔ 70/11ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ،ﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ .ﻌﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻜﻤﺭﺠ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﺤـﺩ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ؛
   .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺘﺩﺍﻭﻟـﻪ ﺘ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ،ﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩ ﺍ               
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ،ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
 ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ - ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﻭﻏﻴﺭﻩ ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ
 ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ :ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻭﻫـﻲ ﻤﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻌﻴﻨﺔ 
ﻨﺎﺅﻫـﺎ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺒ ،ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ 
  :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻤﺘﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺘﻡ  •
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ؛ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻠﻲ ﻭﺭﻓـﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭ
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ  ﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ  •
ﺘﻠـﻙ  ﺃﻏﻠـﺏ   ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺼﺎﺩﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺔ ﻤـﻥ ﻨﺠﺢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻡ ﺘ ﺃﻓﻀل ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، 
  .؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻓﻲ ﺫﻟﻙﻗﺎﺌﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل 
ﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺔ ﻤـﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴ •
ﺘﻠـﻙ  ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ 
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ          
 ﺃﻴـﻥ ﻴﻜﺘـﺴﻲ ﺎﺕﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌ  •
  ؛ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
ﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤ  •
  ؛ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻜﺴﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻫﺎﻡ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜـﺎﺕ ﻗـﻴﻡ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺇ •
ﺘﹸﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻸﺼﻭل،  ﻟ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
 ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ؛ﻓﻲ ﺘﺩﺨل 




ﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﺤﺘﻴ ﺇ •
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﻴﻥ؛ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻨﻭﻋﻴـﺔ 
     . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻤﺞﺍﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ 
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  :ﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎ          
ﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘـﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷ •
 ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓـﻲ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺩﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ 
ﺎﻟﺠﺔ ﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﻌ . ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  :ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ             572
  ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ 1572
  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 2572
  -ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ–ﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘ 3572
          ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ 
، 62: ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ : ﺃﺠل ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
. 3572، 1572: ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ . 464، 72
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ  ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ؛ 72ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ 
ﻜﻔﺎﻻﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ 
  ؛ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤ  •
 ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻫﻭ ﻓﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
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ﻔـﻨﻥ ﻓـﻲ ﺘـﺴﺠﻴل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ 
  ؛ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺭﻤﺠﺘﻪ ﺃﻟﻴﺎ
؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ 0102ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  •
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺒـﺎﻗﻲ ،ﻤﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻤ 
       .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﺤﻭﻟﻬﺎ
  ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻟـﻡ   ﺃﻭ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ،          ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  :ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﻘﺘﺭﺡ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ  •
  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؛
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ  •
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ؛
ﺎﺡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﻜﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ، ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒ  •
  . ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
   











  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻜﺘﺏ -ﺃ
، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﺒﺩﺍﷲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ 1 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺝ  ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻴﺎﺤﻲ ﺒﻠﻜﺎﻭﻱ،  -1
  .9002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،
ﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﺒﺩﺍﷲ، ﺩﺍﺭ ﺍ 2  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺝ ،                     -2
 .9002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،
 8002، 4ﺯﻴﺩ، ﻁ  ﺇﻟﺩﻥ ﺱ ﻫﻨﺩﺭﻜﺴﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺒﻭ -3
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  -4
  . 8002ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ، 
 .7002ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻴﻥﺤﺴ -5
، ﺩﺍﺭ 2، ﻁ 1ﻜﻴﺴﻭ، ﺠﻴﺭﻱ ﻭﺠﺎﻨﺕ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺤﺠـﺎﺝ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ، ﺝ  ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ -6
 .9991ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، 
، ﺩﺍﺭ 2، ﻁ2، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ ــﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ــﻁﺔ، ﺝ                                                        -7
  .9991ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 
 .3002ﺤﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ -8
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل –ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ  ،                     -9
   . 5002ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺒﻲ، ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ                  -01
 .9002ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 ﺃﺤﻤـﺩ  ﻋﻠـﻲ  ﺨﺎﻟـﺩ  ﺘﺸﺎﺭﺩ ﺸﺭﻭﻴﺩﺭ، ﻤﺎﺭﺘل ﻜﻼﺭﻙ، ﺠﺎﻙ ﻜﺎﺜﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺘﻌﺭﻴﺏﻴﺭ -11
  .6002ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،  ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎل، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ ﻜﺎﺠﻴﺠﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 .0991ﺴل، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼ،ﺭﺍﺯﻱﻴﺍﻟﺸ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﻬﺩﻱ -21
 ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ،  ﻤﺭﻋﻲ، ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ  -31
  .8891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 941
 
ﺃﺒﻭﻨﺼﺎﺭ، ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﻤﺤﻤﺩ -41
 .8002ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
ﺃﺒﻭﺯﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﺇﻴﺘـﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ  -51
  .5002ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻨﻲ، ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  -61
 .6002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 2ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻁ 
: ﺍﻟﺴﻭﻴﻁﻲ، ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ  ﻤﻁﺭ، ﻤﻭﺴﻰ  ﻤﺤﻤﺩ -71
  .8002ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
ﺍﻟﻨﺎﻏﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻌـﺼﺭﻴﺔ،  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ  -81
  .2002ﻤﺼﺭ، 
ﻨﻭﺭ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﺩﺨل ﺼـﻨﺎﻋﺔ  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ  ﻤﺎﻋﻴلﺇﺴﻤﺤﻤﺩ،  ﻤﻨﻴﺭ ﺸﺎﻜﺭ  -91
 .5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 2ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻁ 
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ،  ﻭﺼﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  -02
 .2002ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ، ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﺍﻟﺤﻴﺎﻟﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ  ﻭﻟﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ -12
 .7002
 ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﻤﺎﺭﻙ،                    -22
    .7002
  ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ -ﺏ
ﺠﻤﺎل ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺠﺒﺭ، ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺒﻌﻲ، ﺃﺜﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ  -32
 ،8002، 1، ﺍﻟﻌﺩﺩ 4ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻤﺎﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭ 
 .32-1ﺹ ﺹ 
 61ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺍﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ  ﺤﺴﻴﻥ -42
 .22-7ﺹ ﺹ  ،0002 ﺴﻨﺔ 2ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺒﻬﺔ ﺨﺸﺎﺭﻤﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤ  ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ  -52
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ –( 03)ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ 
 .611-78، ﺹ ﺹ 3002( 1 )71ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ 
ﺨﻠﻴل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ، ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻋﺎﺩل، ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ  -62
، ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ 30ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻊ ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺭﻭﺴﻴﻜﺎﺩﺍﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ 
  .791-771 ﺹ ﺹ ،5002
ﻤﻜﻴﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﻗﻁﻴﻡ، ﻨﻐﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ  ﺯﻴﻭﺩ، ﺤﺴﺎﻥ  ﻟﻁﻴﻑ -72
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ 
 .881-171، 7002 ﻟﺴﻨﺔ 1، ﺍﻟﻌﺩﺩ92ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻗﺘ
ﺠﺎﻤﻭﺱ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻤﺼﻁﻔﻰ -82
-322 ﺹ ﺹ .9991  ‐ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ‐ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ  ‐ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ
  .342
ﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺩﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨ  ﻨﺒﻴل -92
  ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ –ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ 
  .842-312، ﺹ ﺹ 6002، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل 22ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
ﺍﻟﺨﺩﺍﺵ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟـﺴﻬﻡ  ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺼﻴﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ  -03
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻡ : ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ 
 .19-96ﺹ ﺹ  ( ﻡ3002/  ﻫـ 4341 )1 ﻉ 71
   ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ -ﺝ
ﺒﻭﺩﺒﺔ، ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ  ﺨﺎﻟﺩ -13
 .9002 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﺫﻜﺭﺓﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،   ﺴﺎﻟﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ  -23
 .9002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ،  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ
ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨ   ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺸﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ -33
ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
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ﻭﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
 .8002 ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
–ﺒﻥ ﺒﻠﻐﻴﺙ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﻤﺩﺍﻨﻲ -43
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ -ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  4002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴـﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ  -53
 .4002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ  -ﺩ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻲ ﻅل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ،  -63
 .0102 ﺠﺎﻨﻔﻲ 81 ﻭ71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻴﻭﻤﻲ 
  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ -ﻩ
 . ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ5791 ﺃﻓﺭﻴل 92 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 53/57ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  -73
  .1991 ﺃﻓﺭﻴل 72 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 80-19ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -83
 .7002 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ 52 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 8241 ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﻋﺎﻡ 51 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11-70ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -93
 ﻤـﺎﻴﻭ 62 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 9241 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 02 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 651-80ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  -04
  .11-70ﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁ8002ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
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